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Tech Trims Holy Cross 
Reb~ Team \ ictor b} 20 \ ards 
\\' \llHt., "II Ht "t.l.l \t .... ll ="l llllt: 
To•t·h ... piri1 ltMokt• l up lu,.l ~lun­
d:\~ "'·t·mn.~.t "ht•n :Ill() loyal \\ . P. I. 
rtlftll'r ... yo•llt•d 1 ht•llbl'h't•~ hoar,.,<• :It 
tlw .\mHir) ~lt•t•t n .. l"npt. lh·k 
I\Pith hrokt• tlw \\'or~l l'tl. :?tl yurd,.. 
:1lu·ad of .lot• II iiC~t:in~. lin I.'· ( 'ru.~" ·" 
ln:-t ltUJll'. Tin· ,.i(' tur.' \I tt~ .. wc'(·t 
thnul(h T1·t·h I'CHJld twl tnkt• full 
crt•di t a~ two of tlw ll uly ( 'rn,..~ 
uwn ltutl :-pill" on t h1• nnrr1111 I rttc•k 
,,·it h pom hnnk,. at tlu• t·tmwr:;. 
Thi, wu' ju>-l wlwl Ju,t llw mcc• for 
T Pdl in I !)()!I :uul ( 'oal'l1 () '( 'nnnor 
fon~l\\ that till' rtH'I' for tlm't' l:lfl:< 
wuuhl lw n l(amhiP tfPJWndin~t on 
"ho wun tlw dltlil·l' for 1 lw (Xtlt•. 
Fur 1 hi" n·th<lll Ttot•h wuntt-tl to run 
four lu(l" iu onh·r thnt tht•y mil(ht 
btt\"l' u l'luuwP to p:1" if lloly C'rt"'-' 
W<'rt' nhP:ul Tlw lloly ll ikpn. 
rouhl not '''(' thb, howt•\'!•r. and 
n1llwr th:ul •lillllpJlOIIlt tlu: 'll('t'-
t:lto~. :\I:Ultlv;t•r Eel Pt•in ·t· t·un-
...entt"tl 10 run tlw u•:un tlm•t• lnfl"· 
Luck foiiO\\'I'tl Cl II,'IXX I t.-nm :tnd 
TN·b ,,·on lh!' p1li!o. Cmwh 0 '-
C<>nnor dt'ricl!'d to t.lart ~1:111 Por-
ter, thP mO:;t I'XJK•ril•nt·t-.1 uwmlwr 
of till' lPtull. u .. lw rc•llli,;r;l 1h:1t Ow 
rtH'!' drpt•ntlt'\1 Ull l(t•l I iuK I Ill' 11'1111 
on till' fir:;t r;•lu). Brinv;ttrdtwr, 
Jloh· ( 'r~>.o<."''" initi:1l nu1n. hnd hi" 
inA rut•t ion" 111 h<•:tt Porll'r 111 tlw 
fir,( t•onwr. 
Th1• nwn 1\'t•nl to 1lwir lllllrk~. 
Tht· l:1rl(t' t•nmd, 1•stimnlt'tl IIi 
UJOO whkh fillt•ol tlw ,\nnory 
lwltl il:-1 hrPa I h nntl lt•:uwd fonl':trd 
in :llltit·iputiun nf 1ht• -;tur t•vrul ou 
till' c·llnl. Tlw l'tlllllluuttl~ n·t•rc 
~~:iwn \t'r~ dc·liht•ntlf•h hy ,tnrtrr 
Hollt~nol nntl t lwn 1 ht· , turiinv; "'lmt 
,ountl1'1l 11 11 h ... t:trtliniC louchu"'~ in 
till' int<•tN' "'ilt·m·c·. Both lllt'll ldt 
thc•ir 111ark, tu~el'lht·r. hut Lmn"' 
Brin~tarc lm•r f.!:UI up hh nu1ximum 
'()I 'I'll a lit lie• '-<IOnt•r and hit till' fif't 
l'tmwr. tlw ohjc•t·th·•· point. :1 
,tfldt> nlwml of Pnrll'r. I A>llk :l!'t-
ing undl'r in,.trul'tiun~. trit~l 10 l:tkl' 
tllf' 1a ... itlr n nd nltl into Purtpr',.. 
... twuldc·r. Tlw c·umhim1tion of tlw 
hi~th 'Jll'l'11. rut rm\\ lnu·k. lo\\ •·or-
m·r :md :lfun·~titl 'houltlc•r w<•rt 1110 
mm·h uml Hrinl(lmhwr frll into t lw 
crowd "hich lilll'tl ll ll' out ... itlt' of 
thc• truck. He• wa" up in n 111inutl' 
und nut :1 Jl,'ltllll' ru('(• :aflrr l'ortPr, 
hut t•ould cmly fini~h 2() ynrd'~ in 
tlw n•nr. 
OJIJXIIH>nt. h:ul l){•llt'r hll'l.. \\It h I ht• 
t'Onll'r... :md m:ttlt• up a ~·nrol ... in 1 lw 
thr<'<' J:w._ 
\\ lll'u .\lvuhvn. tlw ' \ an-i I\·, 
l:ttt· ... t ut·qubillon. took up iht• 
h:tlllo•. hi' wa::- 15 v:ud~ :1lu•:ul u( 
ll~an. thr pm·pfp"~ third rumwr. 
~ltmlhm ,.]lowr;l him,.•lf worth\ 
of hi:- •· \\'" llllll Jr.linl>d i;il'tUhh· nil 
hi• U(lf)()lWnl who h:ul I lw mi',fur· 
tlllW hi 1 rip nnd fall on tlw "''l'OIItl 
t•ornPr. \\"lwn hi' Wtt~ lhrt'u~h . tlw 
TN·h fn•>'hm:m h:ltl matiP llll Ill 
y:ll'lll'>, lou,.hing l'nptain Kt•it II oil' 
2ii r:ml>< nii!':HI of .l tw l lil(f!.ill.., 
llw ~ll. Rt. .J:un<•:i :uwhnr man. 
T rd1 h:1tl ~n :;o mut·h fnllin~ 
tluring lhr t'\'l'nin~t 1 hnl IIW,\' tlidu't 
hn•:tllw frt"''lv l'l'i for fc•ar l..:c·it h 
would tumhl~. · But Dic·k tl>'t'll hi ... 
he:tcl and mn slfl', with tbt• rt.,.ult 
t h:11 Tl iAAin,< h:ul mntlt' up l () .\·arc I~ 
uf thc•IC'lll l in lwu liJl."'. In tlw Jn,l 
I:Jp, ho\\ rver, Di1·k lllll'llrkt'<l a 
llt~lutiful ,.ptlrt :md hn1l.t• I lw ill 1M' 
2(} nml:- llht>:ul. :unid,..l tlw riotou~ 
rhf'i>r>< Of ;3()(1 ltWtll !01'11\lli'N nf 1111' 
" ~till('... . 
Thr nrxt rn•n 1 1 u uti mrt t lw 
:lllt·nticm of lhc• Tt'<·hitt• .. WI\." tlw 
-1-10-ytlrdl-> hnndi<-:1p run. Tlwrt• 
wt•rt• -<o m:tD\' PnlriPs in tin' t'\'t•nt 
1 h:ll I hi' tri:1i~ h:11l to Ill' run in l wo 
ht~lt..-.. 1•:.1 \\'arr<•n. won tlw fin-1 
lwat h:wdilv in .')!) J-.'l ,.;('t't\111!.... 
.\Inn C'hrrry qua.Jific><l fo r 1lw finn(,. 
hy gdtiu~t thircl in thr :<('l'ortd trial 
lll•al. In lhi~ ht•a l Jiuuuv :\l illt•r 
ll'tll' pi1rlwd ofT U1P tra<"k arid lnuti<'ll 
in t hi' lnp or our of the f11ir rQCtll•n. 
for llolv ( 'ro.~. ll t• 1'11\'t' rc·d >'CJ 
llllll'lt lr:ack wlwn lw ft·ll t.hut lw 
took I hrl't' llll'll with him uud 11'11~ 
miJl;ht~· lu<'k~· in nol lwing Hpikt>d . 
Tom n:~lpir 1 won thr finnl 111 1lu• 
-1~10 fmm S(•rn I dr :1ft r r t ht• hardt·~l 
kintl of u .. tru~lt• to (l:t~<..., O'Brit•n 
of fi nly ( 'ro"" l l :l yunl~). Ed 
\\':~rr .. n ll'tl:< runnin~~: fourth. hut lw 
.;priult'll inlu tlw houw "'lrl'tt•h 
... 1 rung aucl wtm I hird plac·c• h:uulil)· 
from 1ht• li-ynrd m:trk. 
In tlw b80 lmmli<·ap run. Tr;·h 
"II"' n·prc.,.<·ntNI hy <'hurl!•\ !->ntm 
t:lli mnl'<l :lml Rr>h Hu.,-.t •ll ( :~ 
y:t.n l~l. :4uo\\ mn a wc•ll jutlv;1><l 
nll't'. fini..,hing: wt·ll within hi~ 
'trPnjct, a c(o,;p fourth . Hu .... " •ll 
... hcl\1'<'<1 l:wk of p;oq><'rit•ot•t• ami poor 
ht·:ulwork in il'tting thc· r•utirc• fipfd 
p:\.'i.'l him in Uw finn thn'<• lap:- nml 
running c'USily at a fiw-ruilt• pact•. 
\\' ith thrc'(• lap, h1 go, howe\'t'r, lw 
p.'k'i:-1'<1 the I.'Dtir<' fil'ld I'X<'rpl .\Jar-
('Pau and H~im> tUJd mannJ(t>tl to 
hold tlw tml'k to tbl.' fini~h. .JIX' 
ll iggin" of Rol~· Cro:N (34 ynr~f,J 
won t hill I'VI'nt bv 2i) vard11 wit b 
~larce11u (8 yardl$f se<:ond. 
Portc•r toudwd ofT Bill \"f·r~. whn 
ha.;: lx..,.n tlw tulk of tlw ~<1':\...an. 
\'crv wtuo f'rt':tlly hnndi<'npprd by 
uw · tnwk nnd rottld not do himseU The mjJe hnntlicap pro,·pd to be 
ju..rire on the comrr~S, though he l one of the pretliest evcnlt< of tlw 
r:lnll' down thr t~trn ip;hl-:t-ways like evening, Oscar H edlund winning 
a hou~ on fire. Rnm!'y T.~. his by o. lnp in 4.32 2~'5. Tht> mPrt wns 
intt•rt· ... IIJI)t :uul -.:l ti~l:u·tury fmm 
a Tt·t·h puint nf \'it•\\ nntl tht• 1111·n 
\\ hu jnllrlll'\"t•l tltt\\ n tv llu \.rmor\ 
\ll'rt• \\\'11 paitl fur tlwir ll.'lin~. • 
Tech Beats B. A A. 
\ iclor in Rclny 0\er World's Cham-
pion Indoor Teom 
\\ orc·o•,ll•r l'ulyt1•ehnit: l nstilut I' 's 
.. tar n•ln.v fc •um prowd nho~tPthcr 
we• fn,t fur lilt' Bo~l.<m A I hh•l it• 
,\ ..,_.,.,,.iation '~ t•lmrnpinn ~hurt dis-
1:1111'1 ' qu:u It'! in lht• Pruvitlt'IH't' 
\ril lllf\ ~Jt•l'i II 1\t•l'k :IJ(O ~:\ltlrllay, 
iu a r:u·t• in whio·h tlu• B .. \ . .\. nwn 
t'tllll't• lt·d To•t•h :1 h:lndit-:1Jl of t ;j 
,\'ttrtl,. 
It w:u- only \\ ht•n Halpin. 1 lw 
:uwhnr llltlll. tool. up lh(• fmy tlu\l 
Jl . \ . \ . \\ :1~ :lhlc• tu I'Ul into lhnt 
liry:ml ... lt•:ul. .\ntl Tom Rul1>iu •., 
utrno~t t•flurl wn!t only to mnkc up 
20 ynnl' on \\'c•ndt•ll Moulton, 
Tt'l·h ·~ Fn.,..hm:~n ;,prinlt'r. \ ml 
ICrt':li r rr<lit ,, dll!• .\loulton thnt hP 
ht'ld t lw l(l't ':ll llulpin, Nntinnnl 
(JUttrl<•r-mil r (•humpiun, to s lll·h a 
IIIIINI\I tllttrgin. 
If Tt'l·h Wt' rl' to run lht•·B. ,\ , A. 
n~nin t lwy would ltuvt• lrvuhiP in 
M>t'UrinJ( n 20-.vnrd ha.ntlit·up. 
Arthur Duffy, in tlw Bo~tnn Pnst 
'<aid tlutt T1'1'11 would luwc won from 
"<'rntt·h mul lhut :<hows whnl un 
:wtht1ritv nn truck think~:~ of Tt~·h's 
I f'tlltl. 'J'ht• CIUii'llllll' Wll>l 11 fti"Cal 
>turpri&t• to 1111' uu•n who Wl'rr not 
in ((llll'h wit It 'l'l•t•h 's nhilil v :mel 
llulpin :<1titl before liH• rm·;• that 
flwy t•uuld ,._.;v<• \\'. P. l. RO .rurcls 
Ullcl hc't\1 1 lwm in tl11• :i 52 yur 1,. Pt'r 
urun tli.;tunl'l'. 
:-tun l'orlt•r r<lnrlPtl ofT for 1't't·h 
1.) y:1rcl"' :tltt•ad uf ( 'nrl C:nun, I hi' 
B. .\ . .\ 'M linot hnfX'. Althou,:~;h 
(:ram i,. u •prinlt•r of mrP nhility, 
IH•ing t•rt~hll•d 11 ilh ('VI'Il tinw in 
1lw 220 "hilt· nt ~1. I. T ., lw \\llS 
uru1hlt• 111 guin on 1>ort1•r who w•·nt 
thmup:h till' cli ... laut•t• ul full ,.Jlt'f'll. 
Bill \ '1•n lt111k tlw nu·1· uwav fnun 
l'ont•r ju~t 1ft ~·nrtl~ ulwncl uf ( )o.mr 
ll t'llluntl .\lllwup;h IINIIuncl i<~ 
unc• c.f tlw mt,.,t fiui,.chr;l indoor run-
lll'r>-, hi, JH·rft·c·t fonn w:u. not 11hl•• 
to "in ovt•r \ 'rry', hur<t of " IX'I'(J 
nt llw cml. 
Tht• r uit·om 0\'> liUJ>(lOrl('l'!l I'XJX'Cl-
r;l FrNidy llums w take the first. 
~li1·r in thnt h~1d wbich wns looking 
I:II'J(\'r t'lH'h ~c'(•<md. But lhcy n't·k-
onrd without l)i(·k Keith whom 
\ "cry luuclwd ofT for thl' third qurlr-
ter. Thi~ Wt>Ci fl'r of llw gruy tmd 
crimHOn ruH I he• nt('l' of hiR life> 
ugrUJI!$( lhr fomwr Brown star 11.11d 
whrn th1• lwo lnp~ were up, Trcb 
hncl the• AAmt• ll'lld 
THE J OY 
NUMBER 
6 page~, all go 
PRIC..I. II \ I C..l 'f:-
.\ ntl t lu·n Tum ll:oljlin nm lum 
..rlf tlllt m :111 :Htl'lnp1 1u o·utt·h up 
IO ~l oultl)ll, Tt~·h', :llll'luor 1111111 . 
Hut t)ti,.; wa' far unci :l\\:11 l>t•\ ouul 
h1,. )}0\\f'T ttHII \(c)llltun lorul.t• tlu• 
IIIJW a "imwr ''' 2.i rar.(..,, 
.\.-: :1 rc·,·ult of ·t lw r:;, .•.. lluh\ \1:1~ 
S<l irupn•-.,....,1 \\ith l"·ith'-. ·,Jl<t'<l 
:tl!,lliu,t Burn~ thut h1• t•xtm·"'" I lu-. 
vpinion thnl Kt·it h t•ou ltl Jlll"h 
lla lpin :md Dm1 Young 111 tlu• 'lit'll 
l•:ngland t 'h:111 1piuu~hip 1\UU-\'tlrtl 
run at Bt>l>IAln . 
Communication 
F't•hruar,\ 2tlth, 1\ll:l 
1-:tlitur nf Tt:• 11 ~ t;w, · 
A" :l lltl'lllhrr or I lw l 'l:t, .. llf "!HI, 
I would like• ltJ t•xprr:.." thmu~th tho• 
:\' t:ws ap(m"t·it\1 ion 11f tho• l(l>eHI wurk 
of T<"<·h men in tlw rl'l't•nt n•hty 
r.wc.,;. It wuultl hu w \\llnJlt'tl the 
herut~ of 11ld ·oo·~ nthlt•lr, to ~-e 
Uwm hum up I hr IX>urlf, toO t'OUI· 
plt'l4•1y ; t lwir pur.-ul'r>t C'tlllltln't 
<'nld1 'Pm . l:o'rom T('('h stuntlpuint , 
IX>t h tlw Providcor!' ttll<1 Enum·L 
GwmL" rnc·t-s wrn- hiKhb I'I'C'tlitnhlt· 
IX'rfonnnnccs. 
'flO rl.fll'tl~':< bt•ld Ufl IIR t•ncl in 
athlrtic·,. whilt• on lLt llill. Tlw 
D:I\'I'Df)(lrl t rn,,hy nrul H.<'luy c•up 
:<ht>w t hnt l'W'II lung yt~tr" of niJ"'''IICl' 
hu.vt' fai!ftl to •·ITnrt• thut inlt•rc·•t. 
Rut it tnkPt~ mon• Uum trophil'~ to 
produrl' winning tt>.'Ul1"11 ~~ hrn''" 11 
" Polly-\\'.oily" 11.11!1 11 "C ic·orAt' 
Washington" for M:uutv;<•r, ( 'u:u·h 




Mu:w A \. :.\£\ItcH ;J. 
('lwuti•lry ('ullutrluum ut 1\ P . .\1. 
in ~ali~hul)· l..ah. 
Ttt';>.f)A\', ~I\IU ' II-1. 
Orc·lw,..t ru n·h!'81'Nll ul :; 1'. .\1 . 
in Y. ~1. ( · .. \ . room . 
( ; lc'<' ( 'luh rrhl'lUWll Ill :; P. \I. 
in E. E . lt'!•hm• httll. 
Wt.usY~'~u.n. ~lAI«-"11 5. 
Orch(•-:1 ro rt>hl'lln.ai nt :; P. \). 
in Y. ~I. < •. ,\ . room. 
TuuHSDAY, :.\l.~nt u ti. 
Ordu•.,tra rcbt•lll'lllll til ;; 1'. ~1. 
in \' . .\I ( •• A. room. 
f:IPt' < 'Jub n>hi'AFMl nt :; P. \ I 111 
E. E. lr<·turP lutll. 
FRIDA''· .\IAJU'II 7. 
M. E. ~ocirty mN•I in,; ut t.; I' \1. 
Tt;l'u Xt:we; mt'Piing 111 :; P. \1. 
in !\&w:, huiltlin~~:. 
TECH NEWS 
t~ul•IL ... f•t"l t"\t~ :\lf-.ntl.:l~· ul flw Sc-hool 
Yt·Mh~ 
The Te<h ' e"'s \ssnci:llion of 
\\ orle,ter Pol) technic ln~tilute 
TER~I:­
"'uh•··riptinn JM'f' ytw 
l'imtth l'opu.,. 





UU.\RD OF L•: lliTOil~ 
T EC H NE W S 
THE SECOND 
in the series of Impudent Inter• 
\ iews was handed back to the 
author to 1>e rewritten and will be 
a feature or next week's issue. 
Watch us grow- impudent. Ed. 
Tech Night a Success 
hazinp; prank re:-uJt.., in the death of 
thl' ,;rtim it i." tim(' for the law-
makl'r.> to l'nter tlw ~Zttlll('. 
.\ law whith tlw IRI(i~lature n f 
thot stall' hns ju.. .. t pa;,,<('fl provi<l!.,. 
t hrN• thint!l' whi<·h collt-Jtl' :;opho-
morPS within it:~ bord1•r"' will do well 
to Jlt.lnd{'rOI'erlwfnr~• tht>y put on war 
1>:1int again anti 'rt forth at midnil(hl 
111 1=-.~h tht>J(rf'l'nn<"-'uff thl' fri'Shman 
TuRF:E lit 'll>RED ~IAKt; ~hatnl under thl.' t'OIIl'J(t' Jlllflll)· Tht> pr()-
_\uotht r in,tnnrl' oi whut tlw ,;,.ion . ., llTt' ( 11 om• yc•nr in pri!'On for 
mt'O on tllf' ll ill t'ttn do wlwn tlw~ thc hau·r: !2) puni,hnwnt for thc• 
!!J'I llll(l'tiwr wal> furnL~twd hy I lw prP-"i<lenl of a I'OII!•Jtt> whero.> ~my .-urt·t·-.~ th11t utlt·ncl('(i T('(·h :\ight furm of h:Jzinp; i,.. nllowl'd : oncl 1:J) 
:1\ Poli'.; Tlwni rl'. Tlw forwtlnl :th:iOiute iuuuunitv fur nnY l'irtim 
purl of tlw thNttre wus prnt:lic·ally of tu.uing who tllR,I' injtm; ur l'l't•n 
" T!'t·h '.;" n ft>w Poli Ht•ji:UittN kill hi>~ u .. -<. ... uihmt~. 
O HI O HII OHIII 
Or:unal t' pt'f'801UU'"- Pttrl ~ oi C'<H'<l3 
, hthntr tlo•m btll on " douh~nnl'r '1\;th~ 
Hi ll 110~ •ttlt'-bo:vd~ 
" ()h, " QUoth!!" OtiC fu ..... •r Ill tfll' l(irl 
clir<•rlly iu btt~k tlf him, " Ynu hn,·rn'l any 
gn t<•r-> on. •• 
1 ~:Ciilflritll o•xclrulu.lion • "\\ hv, wh) , 
"h~ . "hy, lh<'prinu•r h"" ldt uut 1 111' · i. "' 1 
\\ nntl1'f' ho..- Conf'y lik.-1 Tt'<'h "oght? 
('ammc>b don' t nvl)('ttr tu l>t• uny bo>tti'r 
lhttn .. tnlflm.e~ 
Would 9 T ('(·h ~tp;hl IH• •Ut'c><-·ful with-
ttut u lo~·lur<· frC>m ;\lr. Crttllll<•? 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop BtLI. \IW ' t:i 
Tttt ,...,,. '1:.1 
OR\1~81.1; ' II 
\\ ttJTrlf 1t ' I;{ 
E•htor-in..( 'hit·f 
........,. . .,,"' Edttor 
\ ... ...cw·t.•\U' 1-A.Jttor 
O.·p.ll'tnll·nl< 1-::.JuCtr 
~lunn.tuntt 1-:.tliwr 
lwrl' untl lhf'rf' hardly hrf':tkinp; tlw Thl' t' in-ulation of tww~ likr tlti,.. 
<·outinuill uf Tl'<'hit<':'. " Thc ha..... i,.. ..,uri' to mulw fur ... uwr ('(l!ldititiiL' 
kt·tll"'' h;p .. kc·t·l ~tll" g:uut> whic·h thl' in our I'Ciunlliunnl in-titut ion~. )la." 
1·hPmi-.t ... ~l ·qtl~l from their JXI.,itwn \\". p _ 1. Df'\'l•r hfl\'t' 11 <·:t.'t' of killin!l( 
in tbt• front n>w pmw..t II wt•lt'OIIII' ur injurinJ( " for fun ." 
J«>S t 2 \bin St . W orcester, \\ass. 
~;1...-tn<ol \ ob<atory t"oaol ....S 'iealp T,....._,., 
finc."<iaJie N!r\' .,.. 
JoM.o< 'II l'<>l'tl'lil'" 1-:dunr 
llAH>o 'l.'i Exrrutnl(t' ~~hwr 
llii•M;I.~ 't:l i\thldt<"' E<lilor 
All •~•nunuotrt~tion.~ •lwultl ht' Rtloln...--tod 
tu T«h ~l1>'S, \\ on·t"<trr l'nly-
H'I'hni~ \tL~IItUI(• 
,, ll •·lw<·L.. .,houl<l tw IM• It t• "ahll' tn 
th<' 1\u•"'""" MafiA~C•'~' 
Thr Treb :\e"~ \\t·ll'mu·· r mmmni-
rlltiflM but tl.,.,..nol holtl•t"'•lf n•-pnn•thlt> 
fur t.lw opininn,., lhc·t't'nt .~xpn~l . 
All mnu•rt:u "houlcl h•· 111 llt'f tr<1 Tllltt>;-
•ltw noon au the I:HNII in onh•r w haw ll 
apPeru- m lht• «"l'l'k'• t.--ut• 
t:nll'f\'<1 as "('("(ln<l rl:"'• lllalll·r. :'<:1>-
tl'lnll"r :!1, 1!110. :il tht• tM ... tlllhrt' "' \\on~-ter, :\lo....,.., ttn•lt·r th•· \t·t of 
M&n·h :Ill, J<.;i9 
TILE D.\\ 1:-. l'ltl·~..;.-1 
:t"-1 1 Fruut ~~ t<'l't 
Editorial 
Tlw ~u~tioo ""' .... ,·t·nll limP'< 
hi.~·n mu•h• 1 hut t ht• :\f.\\.., olt·,·utt• 
unJ har111l• -~ ; ,, ,~o,·:llion. whkh wn~ If tlw 6o.t provi~ion fnil~ lo tH' -
(•nju)'l~l hy thf' r<'j1;Ula~ nnd o~~u- e01np1Wl the· Ohir;·d rt' form, tlw 
dl'niH :;lik;•. t'\' 1'11 t h P lndt<"' uwkml( I'N'ond provi;..ion m:ty ho'lp t;;OIIIl-
~onw wild 111111 inn" in tho· p;t•twntl whllt; fhr 1 hint prvvi~icm is the rral 
tlirt'l'lion of !Itt• 1~1undiu~ "plwrt''l, t hin,g. If 1 Ill' uhusrd fn•:>hmnn <·an 
Tlw t•ntr:.m<·t• of Cou.·y Wth II tu.kt' Uw taw in hi'l own han<.L-. nml 
--ijnltll for u ";1c1 omh~l uf ~p- {'XN'Ulr ~urh \'l·!l~{':tll<'l' ll-" lw -pbu~ und t•lu'l'riOp;, T tl'mt•y with fit. without f<':ln- of ('Ourt-: <lr pri,olb 
bh. lL..,unl " JlC'fl," ll'adinp; tlw <·h<'('r- if ht> "~ollJlcl-. or kill" hL"' toml{'ntor.., 
injt. Jo'Mllll that tinW Oil, 1\0l"'l' tltl' hump of "CIJ)hOiliCJrt' dist•rt>tion 
prr\•ttilt'll ; ~~~ thf• t·urtain.. .. r<N· on i;; errtain to tlt'VI'ltlll r:lpidl,\'. ll 
!<Ut't'!"'<::<ivr tll't >~, displ:.iyin,g lmnnrrR .;.•t>ttl!s likt• n mrxll'l lnw. until ut11' 
of UH• difTc>rl'nl riRISS('!<. l()(·nl <·hr.·r- !llop.;; !o think of llt l' din•ful <'Olli<l'-
iup; :;:tlul<•d Uw :tdor.>. Tht' hnxr~< qut'I\CC'S to rnll<•p;;• di~nily 1111!1 at·a-
n't'rl' dt'('llrtllt'(l print·ip:tlly wi1lt dPtni!.' tradition .. ~hould tlw frt'8h-
Fmtl'MiitV h:mtii'N anti tlw mnru\1(1'- mcn t~uw n<h·:miu~<· of it to run 
nwnt ... w(·pt tht•m with tlw liuw tht• ('()LII'~I'. • 
lil!ht in mpitl ~uet'("'~ion. fin:tlh• ' 
thruwinl" n •· \\'t•lt·omt• Tt'l'h" llfKU\ 
tht· l'llrtuin. It W:l" tlwn lhnt Tio·r- Mechanical Engineering Societ~ I 
m•y htlill~l nwr nnd ,turw•l tlw ~lr. Willi:un F. l ' hl . H\·clr~mlit• 
r:u'ko·t. whil'h dirl out qull'l until Enginf't'r for ( '1111~. T. ~!:tin . Ho,..-
lttl(' in I he· tll'rfurmllnc'l'. I ton ~ltt'*'· · will Ill' thf' ~lll':tkt•r at \'ij(nrnu~ uppr!'l'i:ttiun nf tho• u••f,.. I Ill'• Ill'"' nwl'linp: of tllf' ;\lf'l•h:lnic-nl I 
1111, ~I IIlii 11 ,,.. 11 rult•. ht tl I ill' Fnp;i.tlt't'riu~ :-:owio' l ,., Fritln\'1'\'l'llinf,!' 
"'-t•lo ·l'lin " nptlrt•t•iulitlll uf !Ill' IH•I - ~[:otl·h it h. li t• will l!'il't' :ill illu~-
tt•r turu' "'''' ,hm~n hy t·lv·•·r nlt<·H- tr~tlt'tl tall.. 1111 tlw 1\:c..,l..nJ.. pl:o111 .. r 
t 'on :tn.l ro·\ll'r nllt•rrupt inn, , ~ hP tlw ~(j,,.i,,ippi Hi I Pr l'nWo' r ( 'n . 
:U'tur' "ho ,,.r,• o•:tpuhlc· ttf l:ti..IIIJt Thi.; j,. IIlli' nf tlw hrl!:'''t \\ :t lo•r l 
tlwir uu~lic·in•• 7.''1limr ofT •·n'il~· , IK>Wt'r tlt·l't•luptnt·nt' in tlw world 
hut tlu• ··~rutJt•h h:ul :t hurd tmll' :tntl ~rr. {"hi hn ... rl't'o•nlh- ro •tunu~l 
,,r it fnnn 1\:t•ukut.. anti "ill ht• :1hlo' tu 
POLfSl 
A very fine example of 
almost human intelli-
gence, to be shown at 
this house for the week 
of March 2, will be 
Prince Florio I 
fonnerly a duunguished 
rendent or Seoa Cambia, 
who is far mOte cuhivnterl 
1han somr peopl<' " e 
ha•·e !t:C'n and heard. 










om• j,_m• to l'ut·b of lh•·•lt•purttlll'lll~ 
ami t•ull th{'tll thl' ( 'il'il, ~lt•<·lumit·. 
<•tr.. i ... ~m·'· \\"t• h:l\'1' rt'tl~<lll to 
lhinl.. t hi,; ·Whl'ntl?' "ill lw• t1 >~uo:ct.,;s 
untl, :lt'rnnliugl~, lht• i'~tll' nf \lnrrh 
10 williH• tho• "Elt><·lru· :\umlw•r"-
P:t" m your tl:lln :\I)\\ mul mukl' 
thut i_,.qJ{' ,.imply t•urlup with :ohtlit·. 
OpJl<l"'ih• t(Hluy 111 1 Ill' Fll.Tmer's 
.\lmnnn1· it ~~) ,;: " lin II', clrilly 
1ritiiiH. ·• hut WI' won't nnt it·t• t ht•m 
ht'('att-1' thi,. b< thl' .lOY :-:l'~lflEH 
anti Ill' nr<• h:IJIJl." Tt'<'h b lhril'ill(l 
II mny Ill' wt•ll tu rl'ut:trk 111 thi,.. dt•:wriht• till' t1:1111 nntl 1111' powo'r 
poittt , thnt n t·<•llt:~~· "''tl:llt• 1\tlllld plnnt ju ... t ''" it i~ nl tlw prc·~l'ul 
btt\'t' l><'<•n 11 -.·rvlt'l':lhlt• f:u·tor Ill tinw. Tht• lnHic•rn 'litll"' 11'('11 "ill 
thi:: umc•. l)c>(•oratinp: 11 tmltl h:t\'1' "'hOI\ Uu• dam :tnd I ill' hnlr:1uli<· 
hc~·n nulrt' t•mnpll'tl' anti tldinill' tnrhin{"- tl--t'tl Tltt-.o• nrt• tlw bnr-
th•mlliL"'imlton pnwitlt;l for. It·"" t•,t b.\'tlmulit· tnrhim•, in tlw worlol 
rl'li:mt•t• lwin~t plu!.'t'll un tlw miJ.,oi- :tnd i.Jw OPfKlrt umt \" i,.. b.t•n• p:in" 
nality nf intlh·icluab- fnr t•nto•rtnin- to IPunt of thi~ tht• l:;lt·~t ancll•'rlrt ' ' 
nwnt of till' ~tow piJI,'t"'- •l<''"l'lopuwnl in hyclrnulir t•orl,i;w 
tl<lW<:'r pl:wt work. Tl •<> 1111'<'1 •niC 
New Swimming Pool at R.ndclilfe will ll(> hrld in tlw t:n~eint'l'riutt 
In addition to the monkel)- l 
:•hines o{ the Prinf•t> there -
iwill be a number n{ reaiiD I -=.:.:~::=-.--1 
lw"-t Ht•hy tt'".Ull wt• t':\n n'nwmhl'r 
-mo~t "li!.'Ct"'-"'ful T<'<'h :\i~tht 110 
rt'('Urtl I:L'I of 1111' ~11'1'1". :1 \'l'ry 
"iiH't'l'"ful "(){'i:ll \'t•nt nn·. 111·!1 t·ulri-
nN•n>tl h~· thl' mu't liw Y ~1. ( ', \ 
that \\1' t'\"l'r lu11l plu11~ dt•vt:'lnpin~ 
for u ~rMI hilt ( 'mwt•rl nntl D:IIH't' 
un•lt-r 1lw :tU"J>it••"" uf tht• \Ju,it·nl 
,\...-,~t·tation :tftt•r th:lt , tlw B:uiiJIII't 
\\hll'lt pmmi......, It> ht• tlw ,,..,, I'Vl'r 
till' '"'"'' i" to l~t· hi!(~t•·r :mtl llt't-
to·• 11ul tlwn willo·mnt• tlw nnly lin• 
Cw mu·nt•t•mt>nt :Uitl U11•rmuth in 
hi't"r' .\ocl ~till yun :t"'k· " \\ hy 
lmw a JOY :'\l"~IBEU?" 
H~t~lrliiTc is h:winp; :l m•w ~wim­
minf( t:onk ilbtUIINI whkh 11 til hul<l 
10,000 p:nk 
1-;.htnr "''.IY"' " " Er-11 htKlfl''" 
An -\nti- Hazing Ut\1 
:\ori h (·nrolinn hn.-< t at•klt~l tIll' 
pmhh•11t uf c·ollri(P hn1.i11~ in :; WH\ 
tlmt o'tllllltwntl,. it>'l'lf tu ulht•r ... tntl'"' 
wh••rt• thl'rl' t"' .. , ;1111 >"un·intl uf tloi' 
l\1 u1 n•lic· uf harlt:u.;,nl. Tht•rt• art• 
1 hu-1• whu ft••l I l, •;t ,.,,tlt•~t•' luwin~ 
, .. unh· n l!l:lllifo .... t•ttit>n olf vuuthful 
{',IIIM.'rnnt•c• nf ,piJit:-. :tnd 1hut II i~ 
:1 mn11t•r fur thr eolk~to• Jln>'i,lo·nt..,, 
:uul nnclc•rgr:uluatt• t'OIIIIt'il' ml'l 
c·nllo·g•• juti•·· tu tit>:\ I witl1. hut :\ut t h 
('on>lina ft•••l"' t h:~t wltt'lltlll inno<'rnt 
Builtlinl(. Tlw inh-r<••tNI puhlic· 
nrl' invitNI to lllt<•ntl. 
THCSIS Sl RJJ:CTS 
C. 1: Oeflt. 
I'IIJ 
or thl' ilt•tu•ll' m tlw l:l'"''"'"'l Enp;o-
lll'l'riop: n.·p:tttlllt'lll . " "" ,.,,...,. ,.,,..,,.1 
th•·•~ 'l'lw..,• nu·n \nth tho•ir •uhi••••l , 
ftf(' "-
.\ . t · llurlt·urll . \ t ·llmJ"ri.o;on tl( ll iJth 
Tl'mlWI'tllltn... IH ~-"~ ·~·tro-!·hmmall~ 
\lo•tll•••· 
\ \ t ;.," mu \n lnn.,.til!:lt oou ur 
H,,..,,;,. \ o·lutlo~ ~ · \pplio•l ' " \Yc•m.,.il'r 
Cun4l1\1un .. 
\ " \ tht,..rt l-:\t><·runt•nt"l lnn.,.ll· 
woh<~n n£ " " \111mnnuu C..ll Luthlnintt 
\f't">'tor 
~~r ((botct5t ~lobltr5 
THE FLOWER SHOP 
J Vh~nsa nt Street 
CLARK SAWYER CO. 
Sl'l U \111t ~ II» 
Crocker~ . Sih·er Cud!.'ry. 
G3< and Eleclric Fixture•. 
lloo"e Fumi~hi n11s. 
47R~ Main St .. Worcester, !\tass.. 
BILLIARDS and POOL 
Light and Room} : 8 Tables 
< •. ~I. II ER RICK 
Sot.I'\AL.t.J. ~ ''"'' ' "=" ,..., oh h o -
p r.. ~ LLLflt A. t ... .. ......... oc~ ' 'A"' A r. ~r ... .. r 
Tel., Park 5 !.l 5 PLEAS-\NT ST. 
THE TECH PHARMACY 
n F hhl I FIIICU, l'lumn. D. 
Headqu:trterb for Orur:s, Candies, Cignrs. 
Cigarettes '""spapers. Stationer). 
Sp«&el aU&"n1hHI to \\ . P. I. •r•. 
Gloves 
IF ~uu'r!' purl inllor ohout your ( :lo,·e..., ::\ir, r·omc bel'(• 
ror th~lll . \\' l' like lO r.tovr 
p:uli!·ulor ~l l.'ll. 
:\am(· your Glove n'(}uirr-
mPnt. :u11l wr'll ~how ynu ><omr 
of th<' h<'>~L <:love,.; made for 
tlll.\' ~Pf'<'itll purpo,:!'. 
Clio• es for l>rc' , (ilo1 cs for Street. 
DrhlnJ[. or for \\ url. injlt. 
GloH!5 at 50 cents, $ 1 up lu $J. 
D. B. EAMES CO. 
FllO~T l!l' 
The Histor~ or Rcta)' Running at 
Tech 
In tlw fnll uf '1~'1 .1 t'rlllllt' H uwt•, 
lll:ma~•·r of 1 hi' 1 md. lt·am. n•ulizinl't 
tiH· nrt·r:-,ity of 11 llltf•r trainin~-t in 
ordt•r w muk1• u prP"'I'Ilt:thh· .-ho11·ing 
FOR YOUR POSTERS in !111• :1prh1g uu•t•t .... pt•1i1i<J1Wli th1• H. ,\ .,\ . for an t•utrv in tlwir nnnuul 
indoor nt<'~'" in Bu-ti11t, wit It 'ut•t•t•:;. ..... 
h•l rl.,.Uit:-. , \,. t lwrt• wa .... ntl hourd 
G. S. BOUTELLE A CO. tr:u·k til tlmt tiuw <Ill \lunmi Field, 
AND FRAMING GO TO 
t minmp: tool.. llltwt• 1111 tlw \\'urc:~­
tt•r \<·:ult·m\· tnwk, 111 tlw Y. ) 1. C. 
\ J-')'m, :m;l in :u1 t•mpts IIUilding 
grpollo ([boco(attS tltmn on l'ninu ~trtot•t. ami in l•'t•lt-
IU n ..... :;o (.'ly. t•Mh ru:try. '()!), t lw Tt·t·h 11':1111 1'\HilJlO;l('(l 
C. A. H ANSON, Druggis t 
107 HHIHLANO ST . 
STUDENT'S SUPPLJES 
De!.k•, BIMik H11rk- und unitJUt' :-. .. ". 
(>)(\· Vurnltun· 111 n~·urd pri""' 
);('(• ,;ur ~·ltt t Tot• l),_.k~ nt Hpt:'l'ml 
of 1\t•ntwdv. Donath. :-\ltJt•omh nnd 
ll:1~st·tt r:lli :l~tin,,t t lw ~I. .\ . ( ', 
tc•am :1nd lu:ol h,\ half n lnp, dtw to 
t lw ful't that mw of t lw lt':un frll 
clu11 n 1 wi1·1• un tlu c·unu•..,... A 
u1unth luwr. ut tlw \\'un•t.,.tPr Ar-
mon·, nnothrr n•lnv nu·•· w::t-~ run :~p::ti;~,l uur ultl ri,:nl" ll oly Cro,;,~. 
In hi., anxic·ty t 11 ~t·t n 11 n,r llw II . 
rt c: .. ... 
llt'<l)' , till' 1 WU flullif!:1UIS :tnt I l-'1~1-
t'HIIIh, 1\(' lltllti\\'Tltl) ll11rtfurcl II ht'fl' 
i ht•~ nlll \\'t•"Jry:lD to :1 hi-.., n( iII II 
\·arc!.... 
· In 1!111 1 he rt'iu , . lc'am .. tMit·d 
wt•ll hy lwnting tiw fu~t Bmwn 
1<•:1111 duwu n I Pruvid!·llt't' ,\ nil Ill'\ 
with 11 lt'll tll l'tllllj)<)i«•tl nf lht tw~t 
II :t il ip;n n~. l'nrkr nntl Dona tit hu I 
who wt•n• IH·~ttrn in turn ttl tIll' 
B. ,\ .. \ . h~· the• l\1. .\ . ( '. tc•:tm. 
lu 11112 Ill tht• B .• \ . A. till' \JUCih 
m:ton~~;t~l to wi~Q~:It• in nht•:ul hy n 
&'llllt two rc~·· /lgtlin-t IIH· Tt·dt 
lt•am <'lllllJK>..,cd of Portc•r, 1\l'ith. 
H.. ~hll'omh nnd Hnlligan. 
Thill ycur the rcl!ulls art• juhilnnt 
ltishtf\' t.u :dl. Tht•rt• lutVt• ht•t·ll 
ruur rill'<'!~; tllf!'<' with< 111111 ll i«'l'lllltl 
plnrr in 11 trinnguhtr n•luy ur u 
Pl·rc•i•ntnp:;• of H21- t. Thi:i luu~ lwc·n 
our nim nntl goal fur the yl'ar.. 
Xm1 thut wt• h:l\'1' utt:tim ... l it lt·t 
11 not lw our gTI'.'lH·-t IH'il(ht but 
our ~t:uu lnrtl. 
J 
jPLAZA j 
1 v\'eek of .1\rarch a 1 
Three dO.)S ur sensational 
\tiUdC\ ille 
The \\ln1~lure \\u,ical ComC'd\ 
MARGUERITE'S FAVORITES 
in Polly PicJ..Ies' Pets 
10 t>t:OI•Lt.-10 
LEE TUNG FOO 
The Chinese H arry Lauder 
J OTHI:R ACTS .l 
LAST THREE DAYS 
The Great Martyne 
Mnt. r ... u111. 
LEWANDOS 
America's Greatest 
CLEANSERS, DYERS, LAUNDERERS 
I ~bl' ~ ,J tlil<l 
Worcester Shop, J Pleasant Street 
lt-1~'1''' r1' P 1tk r6_u_ 
Rundles Called l·ur and Oclh ered 
Our lJ11Utt.lr)· \~ .. rl1• tlor IH:ST 
Y \)U can rd )' 1n LC'w:~ ndu 
tudt•nt'• l'ri~t'. • . • $7.50 
( '. m:u1 lrit~l lu I H•td t hi' gun ~tnd I 
11'11'> handk:tpiWtl n ,vurd thu:< givinp: ALUMN I NOTCS 
' j'pt·h ilw lt•ad frorn lht • fir~t. Thi:; I : rhr rourl~l lllt'f'lillt( ur tilt' ,II'Zlr or th~ ·---------------, 
h•:UI 1\'11>1 kt•(ll till llw ht~f llll'll Wh{·ll \\ llrl'o"'!t•r ( llllllt)' IJrtm~h II( 1111' \IUIIIIII 
tlw nnrhor m:m for II. ( · t•hniiPnp;NI ''"""'1"ttu11 "111 ht• ho•t..l '"'" '11m,...dtt~ 
uur ~t-1 runrwr. rt--ultml(ill hi"l111ot- t·wmnr. \l;m·h H. "' Lit•• Sl:llt• \lutn.1l 
iup; (Iff till' C'f)rtlf r intu llw c·rowtl. r<"IJoumJit \ huffrt huocb ,.,u he• ... ._,., I tr JOUr lnndlnd} need~ an)thlntt I ~~'(ommcnd rl'rdinand.s 
lln .. ton \\ ""'"'lt·r 
2.17-2 Ill \\nln Stro•ct. Won:cstcr 
jtl\'111~ Jinly ( 'rt"~ tIll' vil'lory undc•r fnuu II :10 Itt i .:10. 
prutl'-.t. Thc•rl' \HI~ :ont~lht •r nwl't ~lr \llwrt K Lyoru<, fil'l't vit'f'1ll'f •1-
ut tlw An110f\' llutl -.:11111' vc•:u and •h·ntufzht• \llt·n-lliJO(lll:t\\1\lll'ntlt'r( 'o., 
tht• Tl'dt ll':tin , t'<Jillllel~t·d • uf 1\c•n- '"'' ' WI"'"'~"' ur th~ \\ "rrr•tf·r l'uhiii'IIJ 
ut•d\' , :-lhll·onth, lla ll il(llll nntl ~1111- A""'"'111ilun wtll "l>t'fik 011 "'l'h•• l\lr•nnt•f• 
tlt·r~uu , ran Bruwn. Tltt• t·Xpc·ri- 1<1 lrulu•lrlul :-,,.,. En~tl"n'l " ~lr ' ·Y""" 
t•rwc~l Rro11 n ll•mn l(oi 1 ht· lt·ud nt "uul!>l nhl1 litt"llu olt•ul w:th tht t•"•ln• 
till' fi..,..l ami \\tHtltl nut !lii()W any nf '\(t·\\ l•.njtl:ontl it11hHrif"' In tl11· \\ t-.1 
Tt•c·h mun w Jl:l"' tlwm "" I hi' 1 •. 11 1\Hhl•·r. '"'· :md I' I· ~.ll•,.nrth 
uarrc>\\ tnu·k. 'tl', ,.,.,. vt•itm,. w tht• ('11'11 1-:u~t~nl'l·rin~~; 
Tht• lii'XI \'(•!lf till' Tt·!•lt lt':Ull, l)q~ortlllf'nl 1: .... 1 wet•Jc. 
Guy Furniture Co. I'IUilji0"~1 o( ''''lll1t~ly, :-llu<·omiJ, "rlhtuH s JlllJ'Vo(j(~l. ·u;, 1111 .. IH~·n 
Dint :u1d Birdit• ll alligun, ngnin 111wJ• • 1-:h•·trit·HI ~:ngutt•·r fur t i ll' '\f·w 
~ufTt·rt~l dl'ft•a1 at t lu• ham!~ <Jf 1 ht' l•:u~lttfllllnl'f'-IHH·ut & HN•uritu"< ('o.11hu>< House Furnisher 
WORCESTER 
:\1 \ ( . t ttl I' \ \ •·ut huvuiJ(I'fu:J<•'urull thf'••lt'f'1rll'alt·nnmwr-• . • • • ('11111 u I(' ), ' • I ., J.J I (. ' l .. 1 
1 hi .. Yt'tlr !Jv :t 111111.h 11..._~ lll:tr.nn. 1111( work n I H' \\ urN·•II•r \liL'4111 """ 
• • "' ""'' tl11• Hllrllll!hl·ltl Htn'C•t II lllwn.l ('u \ ... un unti.lol<•, :<1 1111' .\r111ory m<..-l 
f I I T I \ l'f"'l·nl JmUIUutt· YorlltnK 10 thr J:l...,. II t•ll Wl't·k..~ :tl!•r, l 11' I'<' 1 .ll•;un, tnr11l Do·Jiartmf·nt. ,,,...,km~t uf h1> ""'k : 
~ t ( ?lr.lll t·cunpu"('(l of tlw l wu llall•f!:1m.•. .. , 1111 ,.. ••.• r,.u.,,.. '""' 1., In 1111,..1 or 
,..,o e ~arren ''•·nuf'lly ;tnd Portc•r,l><·:t1 tilt' Batt'S llll .... 'lhUti("IOIII lumi'<·lf ""'' '""'""''"'""'"'· 
. - . G tt'JIIll in :l JlUf',llit rat•(•, t lw twu lx!tottk• u•mr: rommon <(•n••• :m•l :1 l•'(·h-DI\I~n CAre and COLLEOt: I{ ILL . ·1 ·111 , mr,,l kn••wlNhw,one ha• to h:wf' 11•·m:un 
. _ . I t••:un" :-t:trtmp: till 111'1>11' It • ' 1" '"'"""' 11f flt~•int• inl111tum •·1..,• I tltm't 
One block from l n~vn !>U1t1on of t lw tr:tt•k. l n :\Ia~ ur I !11· 'lllllt• ••'t' bow lw would bt: ... 111,.,.,.,, 10 k""" 
TeL. Park •JSO lloo•• ttn1teud •• S•il• ,\'t•:tr . t lw quarh·t I'IIIIIJHI~I·d of 1-\rn- l •tmw of I Itt• thmJ!• they II•• ll!'rl'." 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
YOUNG MEN 
Who weur Shirt ~. Ctlllnr5, 1\.e.;ktlu 
or StKk$ 
Will J,. wcU tu hu• ,f u . u we uoe 
cvcrybndy the' hor, Wr Know llow. 
DURGIN'S 
}'twtler nnb c9ptiCtnn 
5411 fllnln Sl.,opp.the PosiOIIke 
\\I' l'i•Jjtply Tf't·h Dll•n WI(IJ 
H.\ 'I(:\ Elt."' FtJBS 
SK:\UI tiTEI:-1~ 
l)X'KI.;'J'tl l'l.ATf.s. r·l.c'. 
Jc,.~lry nnd Opllc:al Rcpalrlntt 
promptly nnd sntlsfncturily dune 
W. J . TAVLON 
WHAT TO 1>0 I SOCIAl. S I:I(\ ICE 
11w Wt'tlnt.,..ay HIUIIt•ni l'tlpulnr. for 
tlw nl''ti -u wco-1.:., "ill L'<l..l' lbt· f""" ur 
flll l llu•tr&h'tl L..-cture on •· \\hut fn lx> 
In ~al ~c;- '' 
Thr bllbJI'<'Il' lo lx- tlL·•~•··.-1 folio" : 
LECTU~ES 
Houu a nd Wa~es ; or, Ho " thcJ Other 
Half U• es. R('UJ Cond ition• ""Ill \\ uges 
Md llouns m the l 'nllt'\1 Ht:olt"'. .\ gri-
culture. Mauufaclurinv;. ~ I minp.. ttiill-
roado. \ tc'idwt•- l nt'mp~>ynll'nt. What 
Emplown1 Are Doing. 1111' O~tion 
or La})Qr. Employer.' l.onhoht )' The 
~linimum \\ ag('. 
HousiOJt ; t~r, Wbere the Oth~ t1Aif 
U• u. T t'trible Condiuou.1 tn :->~'" York 
City In Oth<'r Cit o~"< In lndt&.•trift.l 
T o"'""· ~lo. ld TPJlenwnt• ~IUtlt•l \'il-
l..ge;o. l'nltetl i'ltnll'l', Euv;luml, Ol'nmu>y. 
Women and Children in Toil : or, The 
Nt-" Sla•en. Children 111 Toil :-ium-
IK"~~<. Couon .Mill•. ~ ,...... ow.. .. 
\\ orlu<. Cruutiog Fl1rlorol.'t<. ~\\'l'1lt•hops. 
Tt·nt·mrnt llouse \York \\ l~;11 Emplu~·­
M"ll ,\no Ooong. R...,.t Roum• Con."llm-
.,....• I A'UI(U'"'· ::'\ l'l'detl u-,o.-Lmon 
The Amusement Proble m : ur, l>a tKt-
Halls , Social Centers , etc. :'nrttl'> of 
Amu'I(·Ul{'nt.<. $nloons. l>.tntc' ll:U6. 
BuriNJIU' Theater». l\lovmp. Pwture,. 
:-:t'('('!o••tY for Pl,;y. S.wtttl C't•nu•r;. 
Churi•h l'os.ib•litil'!l. l 'luyl(l'ound@. 
i'<por~.~< "Nloety-five Jlt"r rt•nt of the 
worktn~t K~rls of ="••w York ~'' In oltm~ 
hall• ., 
The O.ule for H ealth ; or, Hy ~tiene, 
Antl•tubcrculosis. et.:. ::tai!Jolll'. Prog-
"""'· 11oe Whtt~ P~r. ·n,e ('ru."-~<te. 
:\l rtrwkmto lle'!uhs. . l:nt~ ~~~~cnr. 
Pubhr Schook Puhhr Hath• l'arl.i!. 
\ tiCIIliOII C':tmP<'-
T hc Comin~t City; ur, Tl"' l'rublc ms o•f 
lhe o\\un kiJlllhl) . T ht> :-:''" l mpul~. 
Civ.r ( \!111\'ts. Publk lluildtnll•· rurk~ 
and Play(ll'ound:... Th<· ( ·,,~ li<.'tlutllul. 
The l'ity l:it>nllh,·. C'ui'JIOr:llt• ( 'orrup-
ti(ln ('l•'ir ~If (;o,·ernm~nt l..nnd for 
All Hot.- for- All. Pr-ottrt--' on \m~et\. 
g nfli.Uid'• GIU'dt:n C1t.W- ( ••·nu.ao Mu-
ruCIJlftli..,m. The Cit) or ''"' rro1Jico. 
Thr l'roplt' • Trust. 
T bt h'<'lllrl'r -..ill Ill' Jtr, \\ . J. Taylor 
of \\ Otl'C•lCI', a fml(lllnl<• uf 1111' lru\'U-
GilY or MtnnC!<Qta. 6 llli'IIIIH·r nf Phi c;,uu-
lllll Odu., 11 \\orl<l-widr trrwt·ll!'r ami 1CC'-
Lurt'r. :.1r. Taylor i~ l'h,)'<••l) n'>:•o><'iurt'tl 
with I br Ci\'ir :\IOY<•mt>ut" nf \\ t>rrt"'l<'r 
and ~ O.l)('t'ially qualified to "JI('JII.. on 
tb-• g1'8l QUI:atjon_,, 
\\ ednesd:ay a t 5. 
Electrical ~b. 
Pic tuns 
R,OO \\ - MIOH TI 
..-1"1.• t'!Ytt_ICL to~ an lcf\'t', 
litH c;,,., bo'll' a ...Cui hit l_l;'j 
Tn t'<\\tr1 a pn.•lt)' hltiP t~in, 
Tlot·u htn'l' yo1ur N>OnHnt\!1 jl.tiiiT. 
T EC H NEWS 
SCHOL\RSHIPS A\\ ~~DI:D 
\\ orceSter \len R«chc Assistanct- 1rum 
Coun1~ 
Itt·\', ·' '"''on !'\ c:ttrn·r tllld ltt·•· \llvn 
h.. Fto-trr, t'mumHit'f' ur lhl' Tnl'l.-·• un 
rlw \Wttnl nr 1\'ort'l"ll'r Cmtuts S<·hnlltr-
'"'1~<'· hnvo• "'""'''"' 1\'un..,.ll·r ( 'uuttl) 
l-lt•holnr-lup< '" tlw fullu" io~: 
:'(:mur Cb,.., I b~ J ,\np;o·ll, '-' >11th· 
hritl~r< \1 c- , H:ul'l••lph .\. B:tt't>ll, \\ ur-
C't'>olt·r, " "" · ('lo:orlt-. D Hn~nt- '\u 
Uruttkhd•l, \h-- l'~tt>t \\ lln•t\\t·r-
\\ houn..,'lllt•, \1, ... .,. ; llllrry H t .uul ·~ . 
Won..-.tt·r, \1 , ..... ; ('lt'tm b l'h•·lp• 
l.;' fllllin•h•r, i\llL.,.. , F. :-;tanh•) lt•ttiC". 
\ \ utt't'hlt•r, ~1 rlli"" ; l lt·inrit·L ~·luuuh, 
\\'(lr~l.,l<'t, ""-" : 1\:aul ,.;l'ltmioll, \\'or•·•·•· 
tl'r. ~Ill."' : ltul1>h Tn'"'""• W<>rt'hlt•r, 
~ISS8. ; !'\tuarl \\ ('uoum, 1\'om'-ll'r, 
~' "'''-·uno I Ito nry J :-«Jmefl"t', \\ Orh.,.h·r. 
~ ' .... ""· Junior C ·w..--: ltul:ut<l II. Uufauh. 
:-;llt·nl"t'r, ~,, ..... .. Ul\\oud ::'\ l1!•nu,.....•)·· 
Wt.,.tlw.ru, :\It~~>•< ; Ulll'l't·ow .\ . IIH\\nnl , 
\\ uwhf'lltlun, ~ I ,...,,; La wrcn..-1• ~· I ru\ntnl . 
Wnri'(>Stt'l', 1\lw-•.; N<-1>' A. :\d,..ln, lliu•h· 
hurg, MuN'. ; Dmmltl c:. l hol(~n<. Wort'<''· 
wr. ll"-"" ; llnrulol 1.. Tilton, rttrbbUI'lt, 
:\t..._ •• llirttt· I'< l>a) wn, \\ <>m:'!<tt·r, :\I•~>'<' ; 
Enlt'·l J( IIC"l•trom, \\ on"e>lt:r, :\It~·· : 
and E\'erolt ll ull·hiM, \Yht..-linp:, \\ \a 
t'ophomorl' ( ' IJI">>! Jobn £. .\11~11. l.u-
o~nbuJ'1[, ;\ lou.< • l'nutk \\'. 1lom \\ t·btott·r, 
M ilK•.; Fmnt.. Fu,.,.ll<·rg, 1\'nr<l'•ll·r. i\to,....; 
J ohn \\ , Glt'tu<on, llull:md, i\ lru-,,, U·•nit•l 
A .. llotrt', \\ llrt'l•-"tN, :Mn,.;.; Hll"•t•ll ~ 
Ilunter, ~tl<·nt•!·r. :\la.'!ll.; ltilymuuol I ' 
TAU~J<jn~~;. \\ llrt'l"'ll·r, :11 ....... ; Gror11•' \ 
RA) ru>:-furd, ( 'hntuu, ~~ ~"''·; Gt'<lrp.t• J 
Robiruoo, (:,mhwr, :\Ia...,..: (.'lw-1<-< II. 
CoolidRC, \\ un·t-ler, MA.-.- ; lll'l'ht·rl K 
Drake, \\ urN .. lM', :\lM<~.; .\rthu:r L. ~hl­
lrr, Wt~r<'t"<U·r, M a.·"'. Hatph (' ~our>•·. 
\YIIr!'.,ll'r, ;\ I""" ; U!•)l'lt•' \\ . l'llli.•lt<l 
\\'uret.,U'r, Mill-.... ; anti i\tu;tin K l'non•r. 
'' or....,lt•r, \lrw 
~·rt'!-llmtut t'la ... •: ilfflrl' 1.. ll:ult'ruft , 
)ltllbun·, " ' '""': (' hmon K Brown. 
FisktlliJ;., ~Ill.• .• <'••rl II. B1111t"''· \\ nr-
re;;l(·r, ~ I ..,.•.; 11wodore E K kh•, \\ 
&ybton. Mw , ll a.n•W (' vonM'CI 
Wor~tf'r, :\tn. .... \nhur ::\uu, \\ntt.,... 
tPr, M"""; llantltl :-:uu, \\ tm..-.tt·r. 
~11\.~.; 1-'nult't• K 1411l't'hlln, \\ nn~.,.t•·r, 
i\ln:N.; i\rhujl,ttlll A. :4nuth, 1\rhnl, ;\In>'< .• 
Doutlhl I r ('. TulkJt'h, " UJ'e•"lt•r, i\111,., ; 
Oarr) T Wt<lkt•r, l'itdobu'lto M11 ...... , lltul 
A. II 1-::tton, \\ tln'l'•h•r, MA.•< 
Ho.'IJ' l'>l'hnlar-htp, .\llt>o II Htrh:tnl ... m 
1-rankun. \ln.•• 
llo-nr) \\ ~IIUt·r N'hnbn-11111• IA"nanl 
~I 1-\nrll, K I>•Jt•~··· :\1:1....,., tU>t l I. I. 
~nl...'\._ .. huu\, \\ nN'ttl.i.lf'r. ~l ur-~. 
l'l: I(SON \I. ~OTES 
"It WI\~ prt•tt' t•mnft•rt!lblc fnr n nun-
"'" ·• .liutlll\ \l tllt·r :uwr lll~ 1-10 ut tlw 
.\ r11lflr) 
.. I 1.<·111 II :UJIIII l~u-k 3 .. ·bill' ..0\\\;1\ • 
-.\hn ('hl't'T) . 
"Whn',. \'IIUr fru'tld. (':u-1 \ l'rll h )!" 
- E\'t'r)'<mt· nt T~b ::\tp:ht. 
tr """ "'"'' nny roUaro, '<('(' :\lnzz\ ' II 
l't~•plt• un•lx-ginrHnl( tt• "untlo•r "' \\ ollu 
Huhlwll :uul Jn<' llt•tluoll'lll' ht'llll( l.nu\1 n 
lx•hnlllthP ftwttlip.ht• 
~t Jnhn flu l'hy,..i~1-"' t.i~ht uinJt 1-c 
u thumlo-nnlt b~ •l):l.rl.." 
Pl:ltSO"' !\L 1\0Tl::S 
t'111m·h 10 . \.r,tltnl!'llll\lJUD. n·f•·mng 
to n,,, c .. ,-- 1 · 
":\I) "I'IKIIll'nt "'"d "" tlhln 1 """" ""'' 
Fl'I'Dt'h •·o•rh Tin• •~ not •ttrpri~n>K " 
Jo'rt\thh ·r,.) lur .. ftnt <".unn,-.1" m l•:uj(· 
li,h~ btu ~nrl•• tlu_ln' t ""t{{'t ''L""4:' " 1lwn. 
Make us yom headquarters when down town 
CHECKS CASHED FREE 
Rl NOLES. S L IT Ct\SES a nd MBRELLAS 
CH ECKED FREE 






To get Thru 
EAT 
At the Tech Lunch 
II ANl MC fCRLRl> 
..tt .. MAIN ST. (~1 •• P•rk ....... 
HAIR CUITING 
" Tech" men , for a Class) HAir C ut , tr) 
FANCY'S, 51 M:tln Street 
Ma rk-Down Sale 
01· Ill R 
Entire tock 
l l!·rl'';; tbt• r hutwo· lur 1'\"ery ru..'Ul 
tuul yoon~t mon tu 11111 "h11.io·•~r C:ntxl 
Clmhe-o. Jlnt•. ~·umo •lnllll" nnd Sht>M 
loP lll:l\)' no'l'<l at lm'<'r jlrtt'l'!< than mt~«l 
.. tt)rc.'d woul•l r-ttrtl: tu uauoe un eqool 
ttulllitie.s. 
S IS. $ 16.50, and Si ll Suits $10.50 and O•cr~011U 
sn a nd $22.50 Suits ~t nd $14.50 O•crcont$ 
$25 and $27.~0 Suits 3111.1 $17.50 O•ercii:IIS 
Furni.-hinsr ... :\ l ark('<! Down 
:\len'., nml Ho)< llut::. 
:\ r arketl DtlWII 
Trou~• r" und !lain ('nat ... 
) l urkl·d n owu 
Plent) of T~h \l e n 10 l'cne \ ou. 
Kenney-Kennedy Co. 
THC COLLCOil MEVl> SHOP 
401 .... 03 Muin St. 
t P~ A 1. "''~"~'"' h. \1 \\ ._...1.~"( 
I:Ataf,ta.b,...ll,; ",. IDf'l*'l"'',.._tf'd UM)J 
F. A. EASTON CO. 
i'. t:WSI)I:\LE~S ud CO'\ Ff:CTIO:\ t:I(S 
Cot. \hln a ad Pfe:..,..nl MJ... "orcuter. MAll. 
I,~,.._ \lin m 11 (;n" L \1 \\ Ul:.I.AN 
l' l l 'c R E I ' ,\ .IR l N G 
ttl IH II\ llt''<'ltii'TII" 
S I' I.CU I. PIPCS \1 \Ut; TO OI(D ER 
Ball ( 'iv;ar ;-;ton•. II \lain l'trPet 
S I.\T I~ R Bl' II . D i r C 
BARBER SHOP 
One o f the fine t .. :~r~itary 
shop' in the country 
\LL 1\lor,\L \'I) IHI(DLE 
Room J.t2, Jrd floor 
1'1:1'1:~ Tl RFFS, Prop. 1<1 .. , • • ~ 1755 
FARNS\.VORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
() ffi ,e in r)nn:el Room. ne\1 IO Kugga,e 
~oom , l lnion Stnt:on 
1\n!(llltl(<' t•rtllt...! Cnr a1ul l>o•h••ut't'<lprmnptly. 
l'ir-t•( 'Ill.'-• l l ~tt•lu< unci ( '•1111~"' l·'urui~hl'd 
iur \\ t"ltlin~. llN'I'ption• nnd t':dling. 
I'll \It' th• und TounnK (.:..,,... fur Jlin> • 
l noon L>epot Telephonrs., P~rl. 12 a nd t J 
~·•WC'. I Pie:dMOftt St. Ttl.-. Par'k N S 
SCRIBBLING PAPER 
TYPEWRITER SUPPLIES 
C\\ PIRE LAl NI>R\ •\ OC'IC\ 
l'P I:CI-\l. OFFER : HXI dt'tltl f'O<'l 
<'<lnl•. U(l IIIII :dil.t' l()oo .\ llf•IIPr grad,. 
tOOfnr:!:,.. lhh""'"~.Jr.ru~tiiO.• 11UOU'U. 
:.!t , ac> ... k .. :~.nd 2,k t:".wh. 
JONES SU.PPL Y CO. 
116 Main SL \ orcester, Mass. 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
Out-door Track Season Opens 
March 15 
Tlw rnr!' with llolv ('ru,.~ at th!' 
Armory ln~t ;\lunda): nil(ht. dtl>l<'(l 
thP indoor tr:Wk >'('~t•on ftJr '1\'t•h. 
ll b:c- l>Wn :1 hard "'':~--on anti u 
s.'\tWartory ont• Tt-vh \\11,.. ht•:lt<·n 
onrt•. hv \\'e,..ft>van. hut WI' know 
now t~it wt• lu.l\'1' u tt•:uo :l~lin,..t 
whit·b Wt-,.lt•y:tn hu,..n't 11 !(ho-t of 
:1 'how. Thi' w:&.' pni\'1'11 at 1 bt• 
B .• \ .. \ . mt'(•t wlll'rt' \\\ .... lt•,·:m·,.. ti.ttw 
w:L-.. ,...,.,.rul "'"'Uilll' 'ltiw1•r 1 hnn 
Omt uf th!' tt•:tm \\ hit·h 'how!'tl up 
;\1. .\ . ( •. 
\\" !' 'prun~t 11 --urpri,...• on tlw fll•t 
ll .. \ .. \ . four al l'rm•idt>nt•t• anti 
aJthllllf(h t lwn• i-n 't a whoh• lot t•f 
<·rt'<lit du<• for "inntng :a liamlit·np 
rl.'lu~ • wt• .-huwt><l till' holtl,•r,.. of t ht• 
w<1rld's rt'f'ord whnt \\'. 1'. I . t·:m du. 
Tlw r:wt• with lluh· Cro•~ wn~ 
sotu<·whul lwlow our ·1'\JWI'I:lliuus. 
Briugnrthwr put up u fi~tht nl thr 
only plnt't' lw I'Ottltl arul ln,..J it. li t• 
plu,V1'd tlw g~utw :h it :<houltl lw 
pluyt>tl hul forgot to rt•t·kou with 
1\t:llt Purttr, wlw i~ uu :llllltll•ur :tl 
llw ><:Lllll' ~tunt 
The :u•t·iill'nt:. whit-h lwft•ll tlw 
Holy ( ' ro;<..., ll':lut \\WI' unforlllltaH' 
'l'bt•y :-poill'tl :t gn•at rut•t• fmm t It,• 
:;tilrl. It i~ t't'rl:tin lhnt if llul\' Cro~ h:ul wo11 tl11' to-., nntl tnkt•n 
till' J~llt• ~tan wuultl Ita\'(' fouKht 
Brin~:wlm•r on <·wry t·orllf'r :tnt! 
tho' l'lr:mt·t·~ art• tit at 011 tlull t rut·k 
om• or tlw utlwr wuultl haw foll1•n . 
Xiu·b \\' arrt•n run n filii' r:t!'l' :L' 
did Huh H11~·•·ll in tlw half, hm h 
mt•n ~f'ltm~ tltirtl pl:ll't'. 
:'\uw fur a ft•\\ \\l'l'k.-.. tht• nwn wrll 
hrt•:tk trnilllllft ancl pn·pan• to lllnt 
out .. trunl!' fur tlu- lntininu un 1 hP 
c:mtl1·r~. Th1• c•n II fur l':tfllhclalt-,. 
" iU 1'111111' ahout \l:trl'lt tiftc~·nt h 
<tr a>< "Hill :t ~ l'n•,..l :111tl 11111tl lt•:l\·t· 
th<· vkinit\ uf tlu· old tt·nni' l'llllrt. 
Thi~ i" :i little• t'urlit·r t h:111 WI' un· 
:l('Cll:<loruc~l to -..turt I r:11nin~ l•ut 
louuunp: up :du-ud llu•r~· i~ 11 par-
til'lll:trl\' hurd tn~k . The· illh•r-t•l:t" 
lr:wk uic•t•t , u~unii.Y la·ltl in t ht> I at 1e•r 
p:lrl of April \\ill prt~h:tltl,\ t'tfl lll' 
on till' llirll'lt'l'llih lhi, \t•ur. It \\il l ~lurt thin![,; ~::uinJ( in fttll "'dnJ( ltt·rt· 
on tltt• ll ill nnrl uhc· 1111 intimation 
of tlw m:ttt•nal al lmnd to pnKhll•t• 
:t tc•an1 thut \\illull't•t \\ill• th1• .. u .. -
,.,.,, :tlrt•:HI~· 1'\Jlt'riPIII'I'II. 
Bill \ 'f'n "ill tmin nul fur lh1• 
•print:-. 111~d prtllllN•:- to ><1111\\ hi.-. 
u,..ual furm Pxluhit1•d 1111 lht• honrrb 
Furn,..\\urtlt, tlw IH-.t't't>lld lli:ttl 
fnm1 ('ulhy. ,,jl) t:tkc• tlw hunllr~. 
untl Royal look' prthJ~'rtlu-.. 111 thi' 
lim·. 
\\ am·n lltl<l F t'l'jnl>l(lll in 1 ht• polt• 
nlllll auc.l (.'lif ( 'luul(li . • hwk PowPI">o 
un1l Danl.' llowurd in tht• W!'ijl;ht", 
h:wktocl up h~ 'ut·h uwn II" 1\t•i lh 
Porlt•r, :'ltK·outh. Dmwvn11. :mil 
utlwr-.. ''ill nmkt• a t•umhinutiun wr·ll 
n·prp~·nt:tlivt• of tlw ,..rhool. 
Tlw '"'ak "'1)(>1 i-; tlw hiJCh jump. 
ll f•rt··,., tht• c·htuu·t• fur tlw fno,.hnwn . 
ur :111\'1>11<' for 1 hut rnm tt•r. \\'lwn 
lhat ;.niJ for nwn t•oml"- ju.;1 t:tkt• 
a walk dnwn tu tlw fit•ltl tUlrl <t'l' 
what rou rt'tdlv t•un do. 
Tht;n• won't ' l•t• uny loufing ahout 
tlw work thi• :<pring. ~~·gotintion~ 
art' now undPr wnv to ~lwduiP 11 
dual mM'I wit It l\1 .' I. T. in Bo~tuu 
u11 tlw 213lh of April nnd if tlw 
TCCH 'II:WS 
--==----== 
'<C'Iwnw KOi'>' thn>UJ!h. 1hnt n·ill un-
d,lUbtt~lly prow tlw lumlt•4 lll ·'t·l 
tlf thl' >-('tl."t.ill. 
On ;\l11~· :lnl 1.'0011':-. Holv ('ru_,.. 
at Fitton Fit•ld. :md tht> Wl.'l.'k fnllow-
ing. T<'<'h lll('('t'< HPn'>:•P:n •r nt Trn1·. 
Thi." IU('('l will pmb:thly he ut:t~h· 
I ri:mgula.r \\;lit r uiou !l.'- H1'1b4(•1:u·r 
ha..-.. !'\lll'l"'-'~'<1 11 d...,.i"' ttl ha n• it "''· 
'11w :'1'!1.-<0il will wind U(l \\llh tlw 
Iuu•r-( 'ollt>gbu• ;\lt-vt on ;\Ia~ 2:Jnl 
:uul 2-lt h. wht•n Tft·h ,..[multi '' nlk 
aw:ty ,,;th more honol"' 1 h:m <•wr 
ht.•furt•. 
New Frat Has Coming-Out Part) 
.\fu•r :ltlrndin~t th1· Jl(•rfnrm:tlll'l' 
nt l'oli ', Tlwat<·r. ou Tt'(·h ni!(h! . 
tlw 11l<'11lht.•r:; uf tht• rt'i.'l•ntl_v nrjtun-
iz!'tl ZNu :'i~rut Tuu Fr:H!'mitv 
"."d t hrir !till'~ I " l'njnyl'll I ht•ir iui-
twl IJ:uupwt at tlw "''""' ~lutual 
n•,tnurmtt. Tlw !Ili.'IIU t•un~i,..ll'\1 
nf o~'ll'r" on I lit' half :-.lwll. luh.,to•r. 
Vn•1wh frio•d potalow~. !'l•lo•ry, roll"· 
t•ukt•. frozt•n puddin~t. t•nkP u tu I 
t•igarf!. It \\':tl' a l't•rv f\lrtun:ttl' 
l'in·ul\ll<ltiiH'I' ltl h:t\'t• · tht• To:l,t-
llllt:-l<•r , F. \\'. Eaton, inlr!~IUI'I' Dr. 
l.l'l'i ( 'onnnt, Art in~ PrPs. uf lilt' In-
.,titutt-. a>< tlw nm· tu !QYt• t h·· ml-
.tr,..,.. nf n·dt·otnl'. Dr. 1-t•vi Cnnunt 
"Jl(lkr nf Fr:\t l•n\i ty lifo• in g!'t\l'ral 
:wtl tm the Hill. Hl• ...;puk1• of i "" 
l'xt't•llt•ul OJli'Kirllll\il~· fur tilt' Ill'\\ 
Frntt•rnity. gi1·ing u"t•ful :ulvit'l' 
and hi,; bt'l't wi,..(w,., with tho* uf 
1 ht• F:l<'Uity. for su<·t·l.'s:•. FoUuwmp; 
Dr. < 'on:mt. Jtl>'l.'ph Bt•mttll'l If' 
' J>Olt•. Hf' wa, followed hy 11. 1-:. 
.\ tl:un:-.. Tl'l'h :uul Frat '..clllll;' uml 
t'hl'l' r-.. \Wl'l' jri\'I'D hdurt• till' t•n•nt-. 
of I lw !'l'l'ning w-pn.• on•r. 
Tht• nwmbt•r-- pr{'<.{·Ut Wt' r": F. 
\\ . f.:Utun, Jam<~ L. \t-.11111, .\ . II . 
Burn" .. \ . Hu~\\anl C'arr. A. ('. 
Farr:tr, B.:-:;, D:l,\'lon. ( : . \\'. :"1•l""'· 
(:,~; K ('hi1·J... F . \\'. :'mith, llt·r-
h<·rt E. \d:1111,., ·'""'-'l'h Bt·anllc·t tc ·. 
\ . II. Frnry. II. (:. ( 'n rlt-r, and .1. 
l.:t\\'rt•twr \\'1'!1 \ 'l'r . 
Tht' l{llt"'t.-: \l't•rt•: Dr. Lt•\'t t 'u-
n:;Ht , .1 . \ . Pl:tnl t•rnth. t-;. ( '. l' iPrl't·, 
.\ IIH'rt E. l.ukt•. ll :tmhl i\1111 , l•;wr-
"' 1 1.. Bro~tdcm . Haymond \\'. llit·k-
Pr :llld ll:tn1ld :\1. Toombs. 
'rEC H 'ltCALITII; S 
\\ H. \\ ho>:lltJtl, 'II l. who luL• hulh "'"' 
'" "1~·-rutm~ lwn f'N"tt .. r,hu~ pln nt .. fnr tht• 
:-;,,11 Jo:U)IIIIi l, il(ht nntl p,.\\l'r <'III'JMir-
u.tiOit, iot un4• of tJJ~ Ur'fVtllht•r.-; u( ttu-
\\ o'l'l1·m Ttml)(•r Trt'U1 mJ( ( ·., , \\ hwh •• 
uwnrpurat4-cf uruf+·r tht• w~, ,.( ('alifurnt:l 
afl•f I'IIJiitali•«•l for , !()(),()()() Tlu• "'Ill· 
fll\11)' lu~~ pur~b11. ... ~1 frmu till' Ftll'l"l S<or 
',.,. n •t:mol c.r lotl!l!\IOlr' t""~" m tht• I.a.•"'" 
Xu tltmal t•~u~t. \\bu·h lh•·y mfNlfl tH 11\lt 
em till' mMI.I•I, ~"".....,'"''· fur I"'"' nod 
ptltnl( 
It P ('h.;rnpnl'y. 'fll'o, "'~~ amunj! lh•· 
rt'('('Ut n'llto"' to tb<' ln.Ltllttf'. 
1liL" )'l'ru' M.l'r). «tu<lrnt ~.> ffitlltrffi m 
l>o...cnpth· .. c:eom('U}·. lO haw. modd l'el 
Of tilt' N~lnluuolt' pl'UII-
£. F :llul<'r, . .,,, b p,...,dMJt ••f thf' 
Jo.:.lw:ml f' :llin1.,. Uut!.lutg t'<t., ur \\or· 
r<"''l'l', """" :\Ir :\hn<·r WJ:L• for "'""e ~ ••• ,....., "ttb thl' :Sor't'1'0"S Bm.• ( 'o., Iuter 
ht'r<immst bt·..d ur tho• C't·ntr.ol lluil<lm,; (',;, r.r \\ llr•...,.lt'J'. La.it •mrunt·r 1 h~~< 
<'<>mp:my " '"" l'('(l"'f'lllltl"l :\Jr. ;\lmt•r 
n-·.,il-,'1l1Rit &nd fon:omtt 1111' ut•w ''"mmut~ 
111111 h<';U'!- hi.' n.'lllll' lJt- t>lnrt• n.• 1;,.,..,;. 
olc·nt ,,r tho• C't·utml lltuldm~~; C'n "IV' 
11\kPn by D. ,\ C:ib..on. 'ttl, (tor """'\" 
\'f•OlJ"> with thf' Xort•n••" lin•• C'n 
L. J. ZAHONYI & CO. 
~onfttt1onrr anb t:attrrr 
1-t!l ;\ l11in :'I n·t•t tC'• en•. "' 
"h·''-"' • nd n .... .a 
I •h ' Wo!l\ 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon i>cnttsr 
Orl ICE aod ltESti)(,Cl. ~oloc, .MO, JIO, Jll 
\\a1lef BtUcU•«· -.aD! Mato :_..c..\\.,..,._ .. ,, ,,_..._ 
lllt c* lfuu" P 1d K t t••' .. WMh) . IU \'1) ll 
,..p~o;('l.H TU:C' lola", l'ro•..._ ltridcoo 
PHOTOGRAPH 
B.\ CIIR.\CH 1 Chatham ~l. 
A~ l AND THURSTON'S 
lt('nJr 'uu~ fnr 
c ·lk·· 11<1} l\t~taurant 
hlul Pin ( 
C:lt U•ttqU<U 
JIH Main Street, opp. Slater Building 
J. C. Freeman & Co. 
Spectacles and EJeglasses 
QLICI\. Rt:P\IRS 
X 
EASTM AN FILMS 
Ill.\ I.I.Cll'l Nll A U 
fiRI NliNO 
X 
37tl Mnin Slrcct corner Elm I 
They're Here 
and read) ror your inspection 
All of our new 
spring styles of 
WALK·OVER.'S 
Pumps, Oxfords or Boots 
In Bullon, Blucher or Lace 
1111' ( 'lllll'ltl' 101\11 ,...,. thfo pa~~ 
f~~r I} I•·, u.~ tltM~ mtr n.r-w 
\\<INOSOR MODEL 
ASK ·ro 5[1: IT 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Mnin Street. 
\\'c advertise here to help the 
paper, when you need flowers 
§§ RECI PROCA'J'E 00 
LANGE 
371-J7J Main Street 
THE Stat., 1\ lut~l R" .wumnt IS '" 
the top !Iter, nl tht: ~.at.: 11.1ui.U.tll 
Ltfc \"<SUrnnc;., u>mruny butkl1n11. lu-
c:atcd at J 40 !'.lam Street, \\'ur««tcr. 
COAL and WOOD 
F. E. 1'0\\'Jo:Rs CO. 
570 :\lain Street 
,\1. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Mo.:n's S~"cd Soles 65~. 
7.J.". l\11\Jn Slrt'Ct. 
IF \Oil All£ PAitTICULAII 
Eat at Exchange Cafe 
95 Main Street 
>'n'EAK.l> ClfOPi:l. >rrr.Wil A~O I!AI.A.Od 
Ordu _........ _.,117 
(' C' Cm•l'rt, O"'lrU't l~n~n•••r uf the• 
l ' mloi l =-'tntt ... r;,,,,ll~ticttl t'llr\'1>)' , ., .. ,ke 
••• 1 h•·l:..-1 tnwtinl( t;f 1 hr• Civi ll•:nJ(Itlt'<•rmJ( 
!'ll<'t<'IY t•n Ow "'-tbjl'l·l " Til(' l'ln>um Clr~J~· 
1 n~t \\' nrk of tlw I'. ;'; Go,loii'CIIII411rny." 
\n hi,lnril':ol o<lwto·lt or th•· wnrk or •trr:un. "-----------------~ 
• 
Letterheads Envelopes 
Corresponde nce Cards 
\~ for ~•mplti or our 
LmbossinJ: \\ lrhou1 Dies 
The Davis Press, 
J.'i-W Fronr Street 
Inc. 
YOUNG MEN 
Have Their Own 
About Style 
Ideas 
Our Clothes always 
speak well of the ~Ian 
who wears them. 
T he sma n "swagger" 
Young Fellows can find 
Garments here that will 







Advanced $pring showing o r 




N 0\\ tbat you have passed, 
you ,,·ill need some good 
~ote Books, some Parer, etc. 
We bave just what rou want. 
Book and Supply OepL 
K u=:tuif: \\n""J!I' Na fl:lrrwular lllt'Otlfm f)~·roa­
nuulo• uf lht' \\ Uri. (I( l~lfi_-, IJUUI/lhr<·~ :uul 
\hhutr. un•l ~ l uj. ,I \\ l'uwt•l , rl11 fi,.,.t 
l>rn~·rur uf rlu I ;.-,lul!ir·:rl Sun·1•1 Dur· 
Ill!( l lu• t,.J"() )I .tno uf l[u•~llr\·t·~· 1!'>1!1111[.• 
un ... I~ numlw·r Hf ttu· .. utaJkr •lr• un 
"''n ll\kt•fl hur uf l:t.h• \t•nr-. nt.Jr~ ha. ... ftf"f•U 
tlotu uu t•nl~ th .. i•ui"Jruwt ~•n1un .. 
l>tva .. aun nffu··~.urt•lu~·:t.rt"'l in mAn\ "''Hit ..... 
111 rlw uuimr urul rho d:ll:o 1·ollr'<'lf'<f h\ 1h1• 
\ariou• l<lfic·•·- an· furnartll•l '" fll'rtll· 
•tlutrt('T'HLl \\ n.l'-hiiiJ(Inu, 11. C . . \ •lt•ttrrtl.-. 
111111 uf rlu- cliiTf'rr·nr llilltl., w:L<J(II'f'H uu·hul· 
m~t thf' n>llt~rnallr N·•>~miiuJ( fnrm '11w 
uu·tlu .. l nf tff'lt nnunnk th~· \'l·lt,nt\ .,r 
tlet\\ h\ u.__~ h( t·Urrt·llf lllNt·,.... ruul fiuat ... 
,. . ._, ,:,.,.lnrnt'<l Tl... l!l'"'' po ... -rh1lllfl • 
uf lflt t lt•\'f•lh(UtU·UI uf t\:t-H·r 1'"-)"f·r Otl 
th4~ oi:U.)r:.&gf"' f•r " ·'H·r fur rrrt~tlmn \\Prt-
pwntoocl our r1n1l nn <Jpruion f':<J)r'f'i'.,.. lrhnr 
rr '''f11'Hdirurr"' IWrt• IWIIII· h:. ~lull ·• r~~r 
•tll'h dt•\'r•lupllll'llr- rill' rl'iurn< Ill llu· ru-
1111'1' 1\lllllcl I•· \t·ry I(Mcllryin~. The• h•·· 
&tarf• WlL"' f'UJl lhU .. J, tUlL .. fr:ll(l(l h v bUii rn 
•hdt~ ruunnjf "hwh ,. ,,. a Lu"l\\<' nurnlw·r 
-.hn•una. mn•Jit iw .... in th•• inu·nor u( 
\L'\-J.a. 
Tht·rt· h:o.• n'l'l·nr h '"''" ruhl.-1 ro rlw 
( '11il Eogin•~·rrttK ilhn<ry " "~'' of n·t••rt• 
uf 1tw ('unn<>t'll"'rt :-\rnrt• Uu:u~l n( ll f'nlrh 
frotn IS:U!l tu ,frtlt} 1'1tf~ .. rt'llt 'r1~ htl\'t1 
h•.,·n pr"'f'nh,..l 1,, )Jr T. H. )1<·1\•·nru•, 
J.:nann•'('r of rlu." Ht~<ctll 'nw1 "rll lw• 
u .... ...-1 IJI t'OOIIf"f'll(•ft With dw ~UUTM""" II) 
.... \\f*'nqrt' tthd \\tt.lf·r ~l•J•t>IY f'ntcuu,·nu~ 
11tl' l'f')(ll)ar Nti~HJIIIIInl ttf I )It" ( 'hf'lll· 
r•lr~ lkpurtrnrnt '""''" It! ;\.luudn) o•1'1·n· 
rnrr:, Fo•b. 17, nntl tltt' J>afX·ns wo·n• 1(1\'('11 
by l'nlf"""'.or .11•111111\Jl" nnrl ln,t nwrur 
lln~Q(l'. Dr. Jt•nuin~ ll~>k \Ill r lw I jill"'· 
linn ur rho• 1'011-llltlllflllhf rb<· """'h·rr ... •l 
'ruuhn hl:tl'l., .. rh• IUtl-1 <f•n'l<'l.....tll•~hln•·l. 
rl\•o• 1'\'(•r f'n'llll<l Jl t' III('nlfOIIf'd lht• 
,.·.,rL. of \\ 11f.-1arrf'r tiJMI tht• l'f'n """·nl 
..,,.n. ur rh•· ~:n~tiL•h rh•·rni-'l. t :n;·n. "ho 
bu.• wltloubtl'oll) 1•n>~·1·n eurth• "har r hr 
"''"""'uriuo nf lh•• w11ndt'rrirl olyr• I• 
;\I r Hr>AAJ< •pokr om tlu• fixnrion or ni t m-
Il''" rnm> air, 18kinl( Ill' lhc rormntion "' 
lhl' OlOdl', by """of t•i~lrit•>ty, IUUI lhl' 
r~·anami<J prot't'l<l! ""'"It .-~lciurn •·urhulr 
!lt• wrnt into d Nnil n·l(wdinJ; till' nf'\11"<( 
fl~ nf lhf' tlln'<'l umon of hytlroj[t'n 
nod Wli'Ofti'D ro fom1 tunmoni:t. j[i1•inll rht' 
vnrrou.. metho>ol• ""~I for !(f'lllll.ll rlw 
h)cl~r> tllltl nllroljlo •n no;(•( "" mrruu 
mn1rrrul. 1'111' urM roll()(ttrium j, ~•·lu•l· 
ult•l ror ?.lrr rt•h :1. 11ntl Or. ( 'nlhrur" '""I 
ln,..lrn<"tnr Pnwt'r un' tlw ~>t":tkf"l'. 
\\on ! to.... l~'f'n ,...•ivtod al lhl' ht.•IIIUif· 
ol thf' cl('ath Ill \lrh• .. ukt'l'. \\ .... ur '\nr· 
mrm (" JJ,~..,..u . nf thl' ria.-.• or li-Ti ~ l r 
ll ... --....-11 W1L<! ~Un•hanr"l rrr llw "'"'""' m ~lo'l'hnnl<"l Elll(llll'"flllll, WliJ ror Mllll<' 
tum• nfr~r tcrru.lu!it mn \\1.\.' proft~"-t'' of 
,\h•·luU>i•·:ll ~:r~~~;nu~•ru~~t 11n1l :;;"l"'""' ' 'ntl· 
t'lll or thf' Hhnt'" ur rht• Iowa :O:Irll•' \1cr1· 
rulr urn I l~>llt•~t•'. \rut'>', lu\\'3. l ..r~rt•r h.-
l~<•·rU>It' tt><'()t'llll!'l \1 llh I iw r nlH'CI ~1(,·1 
Corpomrron, ,.11h lw:u.lquart*"" .11 rhr 
~.vm•rr. )ln." , p!Jonr W ub rbs.~ "''I'J~•n•· 
rrun ht' rn-f' to rhr p• .. rrron of Cbll'f 1-:n10· 
ru~·r ln l!lOil ht• bt~'linlt' :U.Iib:ll••l wuh 
rht• ,\Uj,..('bulnwr• ( 'u, .. r ~l ril•nuL..-•, 
\\ i• , :111ol Jwl1l I Ill' fM"'tl itiU uf HtH'~'IIII 
1-:III{IIU.lt.~T. I h~ '\\flo;; t'(fllUN'H"tf \\"II h t h I~ 
l"''l"""llon unril ~hnrl h · lwfnrc• lu• th•t~tlr 
H \ . H.,·h1 . tt.!. uf H \ . Rt'1·l11 <~ < ·.,. 
(;min :;hiJlJii·n-. 1>01\ rd . :t'tShsli-hn"""· 
C.:tn.::wl3, &!'- IU \\ Hf't;'t'"ilt•r rnr • (f'\\, \\t¥kN~ 
''""''""" ~:.h.,n (; Cb:illin. '0:1, "ho 
,.,,.for a rum· IHih ~l r H1••h', hr1.• "l'''n!'\l 
n lruul dt'l'dopmc·ur hn,rlll'><"> ou tht• :;>\nnh-
" 1~C ml(l ts m \\ ur~·l't'h•r no b\lillllf.,."' ,·nu-
ll('t'h'<l wirh hr. Wllfk m Can:11 i11 'l'h•"'•' 
IIWU I{Mlllll"l frurn 1111' III,IIIUII• Ill tilt' 
t'l.lUI"'f' in ~lt't'luurwal Env;rot'l·r<n~t lllld 
hde(·\·4" thoU UlltiM' utnd~l Nmthflun' n( 
"OUT!" The 1913 h.uullllll: ~~,~mruhun• ...... rnrll r:lNIII( 
llrotfD-IIIfln..~ a.- "' 1!1•111· rn rlu• '>nrthwf"ol 
thr IU('('hanrt·:ll l'll!{lllf'(.,. finds 8 !(oi<MI fi1·l•l 
((lr lhc t•mp)O)Illf"lll ()( h~ l'IU.·r~h~ Wrlgbt A Dltson 
Catalogue ~l r. \Y, L . llrmvlr<!d. '07, who hii.• IX'I.'n 
o·nnnt'l't~ wrr b t hi' o'lljlint~·ring nflirr.., of 
thr Xew England I O\'-Wl'Dt nn.J ~­
cuntri'S l'nmpan~ ~Ill('(' hi.~ gnuluntrnn, 
htuO l>ew ~·ntl)· msdr Ek-ctriMll ~:n~t•· 
ne...- for t.b:u rompnn~, "' chat),tc oi rolhlljl: 
•to.•L. IUid Jlf\l\('r •lA trOII' of thl' \\ ~I('J" 
nll(l ~prin!lfic>ld r rt't' l milws,-... WlliGBT & DITSON 
ROSTO' 
NEW IOitll. 
CHI CAOO ..• 
sA" ri!ANCI~CO 
pltO\ IOC'ICE. lt. I. 
CA ~ ftiUOII[ 
~"~:::!~o• St. 1 Arthur ~\. 1".:-hoo. '02, instnat"tor m U: ,~~.~'.~llg't.h Sr. ~,l•~:hnnif'ltl _l~m":"'ll· \Yo"*"t~r 111f.1.11 U6.1 
8l "•Jbou<r St 1 rurrnrr~t ll ru.r '•·h•••l. r....,.'lrh· , ,,,!ted 
ttarurd ~aare 1h hl ... tl1 lfr \\t1l1 fH..; c·L•'~ P n1f .f ,-,, 
II :\f'l"'--n l'n>fl~ ... , .,f \pt>h,. l \h•·luw-
w .. , g._'i\"t• rt •h·ueun .. lnt.li•Jn u( lc.,.,tmp; nm· 
H•rial> iu 1111• "''" ~lnwriul:< T•·-tl lll( Luh-
orutorv II "'"' rill' fir,l 111111• ttHUI\ nf 
rht> rift.,,. loud ..,~·n •r.-·1 puii .. J nparr ;._,if 
II \\t•n-> u JUt"f"f· u( p:um ;uuf lltt·ar Jnu·n~t 
..-a.- ,.,..,Jil1 npJian·nr. 
W. II \l uulrun. ·~. l • 111 J,.. ""'' uf rhr 
~~~(-}·.;;;;: in tJU' t'OIU'••••· of lt'('IUrto:-. Uri Wt·t. 
fnre work Ill lw• •••ludu(•H•l h~ rh•• :-;,," 
' nrl.. r Ul\"f•J'olt\ ~··t.oul ui C tiiHHH·rt'f", 
. \ ("('O UUI '< UIUI l •'itUtltf'(\ in t•f~I,U ·rtL1Lutl 
"lilt rl11• X!tlllmnl Civ11· ~-'• '< l'rnlion 
~tr ~IHulwn loa• fur ..-mw v1•:or• lWN> 
"'"'"'nn11·n1ft.nr "' rh.. \\ f'ihn• Ut·p:on-
ult'nl nf rlw < lt•n-Lu~<l C.1iff, lnm <'c>. ar 
L-bpeminl!, \lt•·h uml "' ~·ojom.-1 ,._, an 
t1Uib11rll) Ill rh~z< •l><'<'lru li1·J.I 
\ 1.0\1.: STOR\ 
( "hupiPr I 
( ' loupl t·r 1!. 
('hntllo·r JJJ. 
~l u.id urw 
~l:litl " ""· )I nih• IIIII' 
WOLLOVT IT SEE \\ fl ''' 
To ~ \ ant-.~ --mokan2• 
Ur \rJitlt.l 11111 "'' fn·~h• 
Or W ()(• l• piO"t\lof'<l wilh till' "orhl' 
Or tbf'St••·k l!oornt·omt•tln\\ u m prtl'c"'? 
Or lht• 1'F:I 11 :\•; n >! hf'('OnW f}t>pular? 
POSITIOI\S FOR. \\01 
,\ t>rt·\ iou' "rJII'I' in th,. '1;"' up-
,,.... I,., I fur "vott·• for men" ru o"(mn<~·toon 
1111b lh<' :-uu<•r ,.1....., rl...-tJflll n11h1•r rlmn 
\' Ulc:. fur h n l lln~tb<-n- Thr• rl'(flll-1 , 
Nming tc.< it '''""' from :1 Frnl<'rnrtv msu. 
hruo !(l'('lll wo•il(ht nnd i~ 11uly "'"' nr thf' 
.riiJis of tlw ICI'OI\ mi(T"•h ~p1r11 . •\uur her 
t'\'1'111 hr f(rt':'l IIUpHrt:Utt"f' tO I Itt- ~U(!('t~"' of 
,.,..h t-r ill' d.-·.,.rcm nr tlw nrhil'lll' .. ,.....,.. 
ri:triou to "'''~'' ~~oil of tb<- .._q,.,tiJH mlln· 
ar;er..brJ).• fn'f•l) OfK·nt.U ro ~~unpNIIton 
rn thP futun• Tho• lnlll' h:1.• '""-"''"' \lhl'n 
<>II<' ~·ruu•mll) ,.,.,, hnlcl rhl' rontrul 11f a 
hrnnf'lt uf •.fM)rl tutti mnk<· thf' uuh rl'-
'lllil't>nwnr , rnr lbf' flliUI:\J{l'n.hlll, uwm!M>r-
llhill in rh1~ Vru1r ruily. 1...,,. rhtln n 
(lUUrH•r of tJw ltlMl JiPn" llrt" UIC'tnfwnl of 
r be Frnls hut >I r~ n ran- t:H'~Urrt'n<·<' for 
lUI) h111 ff'llll·mol\• Ull'n W boi<J flO~ of tht,.;e 
imt>Or\.IUit t><»llion:• L• th<'l'(' r.i mllll at 
T Hh wbo ""II ntllm'" trom )lriJIIII':~r tha~ 
Willi nor t1 lfll'tnbt•r of S>lll(' fmtrmrtvf 
It j, nor tho\1 lhr work bu.., IIIII h<'t'll well 
donr ()r thru rlwrr• lui, .... IM'f'u lwrr ~r me n 
011t~id1• u£ tfl!' rrutt•rniti~ hut ir iH I be 
"Pirir of An1t'rre1111 OcmO<'rnc·v rh"t dt'-
rurlllob rhM tlwn• • h•ll ht• ni1 urhirrary 
qutllrlic•~ttion for nffirl' hololi1111 Ewry 
mlUI :<hooltl ht~n• n ehrult'(' w fiNl\ o• Ius 
"orth uml 111 •Urb Dlf'tll>UI't' "" lrr r• "'Jc-
l't'N-ful bt' -hould ,,. intnhtl'<l "lib 1~ 
~iucm~ of trw.t nnd honor. h 1:t now 
JK'Ii"ibh• fnr 1'\'l'tY nwmber nf 1 hr 1 wo lower 
elu.~of..'ti 1(1 lr,\ HUt fur th~ pt~l tinn or IIUUI• 
rtf.:l•r or "hut ~wr tt~\111 lw " i~ht:"' nud ,r he 
is betteT tiJJIII I lu• Ol h~r 111('11 IW u< tll<-ttrOO 
uf hunur: lu• ruum• rot~»rdrt"('(l hy r he 
arhll'ru· l,.•:~rd "hc·n the s._-...-r~ranr m:IIIJlgf'l' 
" nrun<'ll T h1· l"'"'uh• or rlu• rh:Ulg" 
dt'flt'lld -olc•l) un rlw •tu•l,•nr I""'·'·· As 
WI I he-n• ..._~'Ill' Ill i>f' IIOOI't' ur 1..-.• doubt 
n...., 10 rht.• !~tlfWt·rll\ .. r cht' "'''\ ruh' ur n 
roulur<· On I ill' f11trj 11f 1111' (ol\\tW t'l"-'"''" In 
npvr•~·iu.c•~ tlw tW\\ ord<'r. t nlc•"'-t 111f'n 
t·onol.' uur und ht>ll<"'l h m fur the""• pO•I· 
tron.• ,.,. will hnvl'untirbt>r rurlun•. hur r lu.o. 
11('<'1n' hnnll) pn>l~e~hll'. Tlw •·nllrc• .ru-
o.lc-nr ht11l~ •• ""'"II to txo h:u·k of th1• men 
tlut.r art' wnrL.rn11 and th<'y o':ill l>o · ''-"ul'l'd 
thnr tl1t>or dTnrr• 11111 bt• r•"'ttnh~l t'\'t'D 
though thl') fall ro wrn tberr m:llllljt(·r.hrp. 
'l'hi' ju<hcnwrn or rh.: stud••nt l lll(l) "' 
rllrnn::r ~un• 111 h1• rightroou• "lll'n llu.• 
intt'l'('!ll ur rt .. • ""'II h;ur been om'<.' fU'I>tr"<•d . 
Thrrt> •!ll>Ut.l bt• twenty rnen out tuO rundi-
tlatt'S for .. ,.,.!') 1Hl<>irion thL• '"""· ll l,j 
JU,.I ... muo·h or lUI honOf' to IH' • ROOd 
DlJlJUllt<'t" IL' 11 L• to 1\f' 11 wmnrnj( atbiNl' 
a.nd ir ~JIIlrl"o n lnt mort' " ork. Tech 
athlero.,.. "rll t'lllt•r" "t'"' ers rhl' da~ thsl 
t ht' fil'b t du.&l'll uwu ch-.·lu..n- tht•ir mtrntjon 
of lryin~t (o •hoi\ thur llwy nn' ••opnblt-
or bt-eom rnj( lllrUUijt(',.,. ur T !'i'h lt•run~. 
There h.~"" lll'l'n no su~ful ''"'""'' n~c-it'S a.nd "'I' l'liDJWI bop<• for rhf' fl'rt"lll 
thrD#i' thftl arl' 1'\JH'f.'lro for Tl'<'h unless 
this is acl.now!OO~~:oo nnd refomL• ~ueb a., 
thf' ROO\"(' •IIJlJKlri NI 
~t::"O T HI S T\\ ICt:: 
To the &litor of T >;rn ;l;t;w :;; 
Soml' rinw tljtO th~ Dirt•<<IO"' of the 
W . J>. J . A .\ . f)IL'L"C<i an ord!!r rhut lhc 
n"'rl' of \ • t•rnnt :llanft¥1'T of nil a thletic 
et.t::un~ ... tumid lw t·u.my~·ltliVt• l u ,)"P:lr ... 
p re·V&Oth it hrt"' ht'(·U m1•f_....•,arv ru I.Jt•g ml•JI 
10 lttkto rh!• , ..... ilron or \-.i-raur :'llttntl~t'r 
.,r rnwk l l..n11w vc•n hrrl" ,,r thl' orh•·r 
lmuwht"' .. r :Hlllrtic-- • ,1., lrrl't~tlh· ro 
bex rh1•rn I• rlwn· "'" '"'"" '" nrllli'wh\· 
Tt"C•h c•:tnnut t·:t.rl') thrCm~h tlu ... rctmp·ri-
tl\-.-(• .. ,.Ju·uw ju-.t :t.' \H·II oi." It , ... elon~ in 
n•~trl~ :>lllh•· •••h•·r :\1'\1 hroi(Luul ('nll•"J!"'" 
.\ 1 rlu· r lnH· uJ rht• l llh·r-<·l.l•' 1!•·61 fla•'<"' 
fl\'t'l') UIH \\a..... Jill ' 11"("t'!l (-.1 \ UU tl.rt• Vf•r\ 
williuJt h1 ,jt h:u .. "- tu1flld 11t lwt nwn tfu t hr• 
Wttr~ ll lltllhc•n \\ht·o l'i4U 1Wih lul( llll t•r• -..niu~ 
ttt..kt" pltu'1-- ~(·J :.lU \·ou • :en fur ,·nur·•Plf 
l'h:11 ''ntl••ll_lllly'th.u 1- rh•.'an:ds~i:< 
..r -rurn ''"'"" an "' hh·11•· Itt,,._ b,· Tt .. ·h 
m<·n X ur l'nti,...l~ '""'"I"'' rho:n• r.ln' 
~'-t"t·ptum.... t.mt J.tf'llf'mlh \ uu \\4 uuW 
ht• •llrpri,.,( 1f I ofUOI<~I rl11· t·\fid nuwht•r 
,,r Tt .. ·h '"''" ""'' aru•r"l"l rill' b-t J(".unt: 11~irh I lui) C rt"'-'· You d01uhrlr...,. tlrunghr 
"""rY man "" T £'<'h ll il l ""' r i&Pr<•. 
\ ou lill.t· m e\"1'1')' •hll\\ tlmr .. LTikl'• 
\\ nn,..,ll•r, hur 1\bl'n II 1~\1111·• In fooriJrul 
sntmf", h:\ ... (·fJ:,JI u.::urtt- nnt l lrtu·~ ttlt'f•t ..... 
"lwn· ctn \lll l. n .. ,.1111 ""'"7" tbar if 
a thll'llf'- r<r•• unr lwrti·r ~"l'f"'M''II ..,m<'-
thin,;'"" K•>l 111 •rop• D., suu ""'"' rhar 
ul pr• .... ·ul llwr•• .. , ah ... ulutt•h· nothing 
with "h11•h rn >lart :1 ""''l't•,.:rul (fin:t ll · 
rrull \' 1 hu,..·hall '-l'tu«>n iu•t: hM•:tU>t• 1 0 u 
hav;•n ' t •i•••ICJU'Il w fJ:t,\' up ·""" :llill~lir 
dnt:"'? 
Uur I •lui ""' uttt•O!I In "'" rntu lin:lllem 
:tlTtUI', 1•\'f'Jl lhOU!f)l llllll 111111 lllhll'llt' 
~irir <lu J(O hlillu in hnml I Jtr.r "·nnt to 
'hfm MUll(' or you m(•ll fH'rt' Utl tl1f.\ llill 
wha! some JH.•lfllt• thmk or) uu 
\\ lu·n rfu• ·"*'••raut ~lnrurl(~t bill wM 
fl''"""l h~ t111• Hwm l ur A r illt•r l•· Oirco·l ol'l! 
11 wQ~ "11 h 1 lu.• i<it'll of nhoh•hiu~; r he 
mNiu~l. of rlw P•"t Y''""'· II~· thttl J 
ffi(•un frut4·nu1~ ("(mt rul \\ t• \HUH the 
IX"'r """' fur m anA.Il{'l' rh~t " " I:'8J1 ~ 
>-ibl) hnvo• \\ t• w:mt ml'n \\bO t:'IIJl be 
S'nt IIIII 10 n'fl tf-,('UI 'J'f'<•h 1\11\0ng hig 
Wt'll fnllll nrhl"r c'OIII'Rt"'. nrnl tbl'>'(' men 
lll'\' th(• um.""' \\ bo ~ mtt·rt\-.tt."tl lhP men 
who Ufl' 111Uin(l to work. (( '"" nuUI ror 
lht' jnh i< fnun I hi' "'UJlll rr;llt'MIII\' to.' bko 
tl1'f'dt'C'(....,.or, \ "I'!)' w•·ll , hut il't luiu t-<>1111' 
our Mtl ~hoi\ rl. lt hM IW<'n <t~lll th:u 
und<'r fmu·rcUI\' c'flnrrol, n man dOt.~r't 
gt'l n !ohfl". \\'hal'~ th~ ,,..., of II') rng ror 
" mlillA!f<·rml pol!ition" ,\nd there has 
bt-cn :'()ml'th iujt in r tuu ;1: O\\ thl' IJO$i· 
tionR t\1'1' Nl111(11'111 ivt•. Open lo all rncn-
Frl.'~hmeu nnd l:!ophomoreo<. (ort 'lUI a nd 
!(e l to work SJww thrtl ~ uu ttr<' good ror 
'lOlllelhintt rmd if ~ou don' t •viu ool keep 
ir lO )'Ottr'"''" \\' (' f'tUI't hnw luill a 
tlo>f'n " """'lll'n', and r1 \"1111 nl'(' rhe mi\Jl 
for rhr Jll)ooiUon, you'll .ret ir 
J1c-1 W •flO\\ th(' IDl\lln('r in ..-hieb this 
,.,., nr JU•IIrt• aud r~~oir play hru. betoD 
r<~'f'"'"l· rlll'rt• "'on1• rnsu nut trying for 
thu 1K),..li1HI1 ur AN-"i.riUtllt l\[nn.tLger or 
truck ltn<l I hud ro ask h11n ,,, ''"""' ou~. 
:-\t•mr•>ru• hn" ~tnt rn Ulllllllltf' uur ur hlr iic 
tt"fl.ln~, arul at h.a' SWt t U ht~ clonr SOmt--
wb~l'l' nt'llr •:ors..J'urlnnh U 1011 r.'lll 
UlltiiCJill' n runn tloin~t thsr 01h;, L- not 
inH·n~r .. l. ht~' nm bt"'" "''<JIIlunu.U "rt.b 
fllhl~·lu·.,.., nntl tltx---.Jt· r L.tW\\ llH! IPW!I 
tlunl( '''""'' th1• J)();'r trnn "hor h 1• fthen 
111 hun )1>11 huvo' 1(01 n mrgh ly g<JIId 
itnat;(ii\UI Iult 
\ ' •·r~ ..,...1>'~'1 full~ ~·1 •u,.,., 
T HE 01\ \\' t liRLS 
n ·bu un' t tw~·. thul, on thf' a-ln-.·t. 
\\ HI ghUI\'1' ut you wnh ~-null' -..> ~"·wt, 
.\ mlr"' ~ou t"m <' wnh qm r l..t•n,,..l fwt, 
\\ ill Nil ynu Ltk<' 1• ••ur? 
\Yho '"or, rlmt •~ mnn 'l<'ill '"'"' 
Tn cinnl"f"o, merdy for hrr -.:rlw, 
.\ nd rb•·n. rou " ' "'· o.IL"'""'I') make 
Tluu •Jw h"-· Jllallrd hi.· l•·~t• 
W hu ' '"' rho·). rh:u "rllrn.1~1· ~'OU jl:l ). 
\II rlu• lufl, th:ll rom•· rht•>r Wtl\. 
. :\nd ·rmv tlu• elttwnln).t ur llw tli\y 
\U,Il 11u1~<' ynn fet• l tleutl hrttko•• 
\\ bo tu·• ~ tht·\· that b011l«'ti11H'' t4t.-.•tn 
1111' \·rn Jlf';U•h,.._l nf I h<· t•rt•atn, 
.\ nd nui. 111 "ill, pur 111 a t lrt ''Ill 
Thl' hr:tlll uf nny fellow• 
\\ hn •~ 11, that \\'"lU tourh ) 11ur ht'att, 
.\ utlrmlkl' you rt't'l. :ill~ \\'l\111< rhnr part; 
Tbcn giv•" n .... m". ere you dt1JU\rt 1 
D .\:11:\ 11'- IT'!:> TilE \\ tHoU:::\ . 
I) ~· \\" . 
